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ࠑㄽᩥࠒ
ࠕ㈨ᮏ୺⩏ࡢᡂ㛗೵Ṇ࡜㏆ᮍ᮶ࠖ 
┦ ἑ ᖾ ᝋ 
 
せ  ⣙
㸯㸶ୡ⣖ᮎ࡟࢖ࢠࣜࢫ࡛㈨ᮏ୺⩏ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠿ࡽ㸰㸮㸮ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋࡓࡀࠊ㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤒
῭ᡂ㛗ࡶ೵⁫ᇶㄪࢆ♧ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟ᡂ㛗ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿཎືຊࡓ
ࡿ⏬ᮇⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀⓏሙࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅜᐙࡸ㔠⼥࣭୰ኸ㖟⾜࣐ࢿ࣮ࢆ⥲ື
ဨࡋ࡚ᡂ㛗ࢆᚋᢲࡋࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ◚⥢ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
⌧ᅾ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊẸ㛫௻ᴗࡀᖖ࡟฼₶ࢆୖࡆ࡞ࡅࢀࡤᏑ⥆࡛ࡁ࡞࠸㈨ᮏ୺⩏⤒῭ࡣࠊ௻
ᴗ࡟༑ศ࡞཰┈ᶵ఍ࢆ☜ಖࡉࡏࡿ࡭ࡃࠊ᪤ᡂᴫᛕࡸ⤒῭ࡢ኱ཎ๎ࢆ᰿ᮏ࠿ࡽそࡋ࡚ࡲ࡛⏕ࡁ
ᘏࡧ࡚ࡁࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⤒῭ᡂ㛗ࡀప㏞࣭೵Ṇࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᅾࠊ㈨ᮏ୺⩏ࡣࠊ᪂ࡓ࡞⏕ࡁṧ
ࡾ⟇ࢆぢࡘࡅฟࡍ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
ࡔࡀࠊぢ᪉ࢆ࠿࠼ࢀࡤࠊᡂ㛗ࡢ೵Ṇ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊே㢮ࡀᆅ⌫⎔ቃ࡟㓄៖ࡋࠊேࠎࡀᮏᙜࡢ
㇏࠿ࡉࢆ㏣ồࡍࡿ⤯ዲࡢࢳࣕࣥࢫ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊྂ඾ὴ⤒῭Ꮫ⪅ࡢ㹈㸬㹑㸬
࣑ࣝ㸦Mill㸧ࡀ࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊศ㓄ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ㔠ᣢࡕࡶࠊ㈋ஈேࡶ࠸࡞࠸ࠖᐃᖖ
ᆺ♫఍(stationary society)࡟⛣⾜࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢᐃᖖᆺ♫఍ࡣࠊ⚟♴ᅜᐙ࡟⛣⾜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ࣮࣋ࢩࢵࢡ࣭࢖࣒ࣥ࢝ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛
ᐇ⌧ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
᪥ᮏࢆࡣࡌࡵࠊ㈨ᮏ୺⩏ࡀᡂ㛗ࡢ೵Ṇ≧ែ(stationary state)࡟࠾ࡕ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ⌧ᅾࠊࡲࡎ
ࡣࠊ✚ᴟⓗ࡞⎔ቃᨻ⟇ࠊ㈤㔠ᘬࡁୖࡆ࣭ປാ᮲௳ࡢྥୖࠊ⚟♴ࡢ඘ᐇࠊᩍ⫱㈝࣭་⒪㈝ࡢ↓
ൾ໬࡞࡝ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚ࠊ໭Ḣᆺ⚟♴♫఍ࢆࡵࡊࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ໭Ḣᆺ⚟♴ᅜᐙ࡟⛣⾜ࡋࡓ࠺
࠼࡛ࠊࡍ࡭࡚ࡢᅜẸ࡟↓᮲௳୍࡛ᐃࡢ㈨㔠ࢆ⤥௜ࡍࡿ࣮࣋ࢩࢵࢡ࣭࢖࣒ࣥ࢝ࢆᑟධࡍࢀࡤࡼ
࠸ࠋ 
 
ࡣࡌࡵ࡟ 
㸯㸬㈨ᮏ࡟ࡼࡿᡂ㛗࣓࢝ࢽࢬ࣒ 
㸦㸯㸧ປാࡢ౯್࡜ປാຊࡢ౯್ 
ձ ➼౯஺᥮ 
ղ ປാຊ࡜࠸࠺౑⏝౯್ 
ճ 㖟⾜ಙ⏝࡜ᰴᘧ఍♫ไᗘ 
㸦㸰㸧࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜⤒῭Ⓨᒎ 
 ձ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡣ 
ղ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᙺ๭࡜ᖐ⤖ 
㸰㸬ᡂ㛗࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ᡂ㛗ࡢ೵Ṇ 
㸦㸯㸧ᡓ๓ࡢୡ⏺⤒῭࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ 
ձ ⮬⏤➇த࡜⊂༨㈨ᮏ୺⩏ 
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ղ ୡ⏺኱ᜍៃࡢຨⓎ 
ճ ࣇ࢓ࢩࢬ࣒ࡢྎ㢌࡜ୡ⏺ᡓத 
㸦㸰㸧ᡓᚋࡢୡ⏺⤒῭࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ 
ձ ෭ᡓ࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ 
ղ ᕷሙࡢኻᩋ࡜᪂⮬⏤୺⩏ 
ճ ㈨⏘ࣂࣈࣝ࡜୰㖟ࡢ඲㠃ฟື 
մ ࠕᗁ᝿ࠖࡢ⤒῭ᡂ㛗 
㸱㸬᪥ᮏ㈨ᮏ୺⩏ࡢ㏆ᮍ᮶ീ 
㸦㸯㸧᪥ᮏ⤒῭ࡢṔྐ 
 ձ ᫂἞ᮇࡢᐩᅜᙉර 
ղ 㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗࡜ࡑࡢ⤊↉ 
ճ ㈨⏘ࣂࣈࣝ࡜ࡑࡢᔂቯ 
մᖹᡂ኱୙ἣࡢඞ᭹⟇
յ ௻ᴗࡢᕧ㢠ࡢෆ㒊␃ಖ 
㸦㸰㸧ᐃᖖᆺ♫఍࡬ 
ձ ᐃᖖᆺ♫఍࡜ࡣ  
 ղ ᐃᖖᆺ♫఍࡟᥋㏆ࡍࡿ᪥ᮏ 
ճ ㈈ᨻ෌ᘓ࡜㐃㑥ไ࡬ࡢ⛣⾜ 
ࡴࡍࡧ࡟࠿࠼࡚ 
 
 
ࡣࡌࡵ࡟
㸯㸶ୡ⣖ᮎ࡟࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾࠸࡚㈨ᮏ୺⩏ࡀᡂ❧ࡋ࡚௨᮶ࠊ㸰㸮㸮ᖺ௨ୖ࡟⤒㐣ࡋࡓࡀࠊ㈨
ᮏ୺⩏ㅖᅜࡢࡦ࡜ࡧ࡜ࡢ⏕άỈ‽ࡣྥୖࡋࡓࡶࡢࡢࠊ㈨ᮏ୺⩏࡟⛣⾜࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓᅜẸࡢከ
ࡃࡣࠊ࠸ࡲࡔ࡟㈋ᅔࡢୗ࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㈨ᮏ୺⩏ㅖᅜࡀ⏕άࡢ㇏࠿ࡉࢆ㏣ồࡋ࡚
ࡁࡓ⤖ᯝࠊᆅ⌫⎔ቃࡣ⤯ᮃⓗ࡟◚ቯࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
㈨ᮏ୺⩏⤒῭ࡢᡂ㛗ࡀࡇࡢࡲࡲ⥆ࡅࡤࠊே㢮ࡣ࠾ࢁ࠿ࠊᆅ⌫ୖࡢ⏕ࡁ≀ࡀࡍ࡭࡚⤯⁛ࡍࡿ
ᓴࡗ࡫ࡕ࡟㏣࠸㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡍ࡭࡚ࡢ㈐௵ࡣ᪥⡿Ḣ㈨ᮏ୺⩏ᅜ࡟࠶ࡿࠋ 
ᆅ⌫⎔ቃࢆ◚ቯࡋᑾࡍࡲ࡛㈨ᮏ୺⩏ࡀ⤒῭ᡂ㛗ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࢀࡣࠊ୍ࡘࡣࠊ㈨ᮏࡀ࠶ࡃ
࡞ࡁ฼₶㏣ồࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⚄ࡢࠕぢ࠼ࡊࡿᡭࠖࡀࡁࢃࡵ࡚᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊ
ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊᩘḟ࡟ࢃࡓࡿᏑஸࡢ༴ᶵ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㈨ᮏ୺⩏ࡀࠊぢ஦࡟༴ᶵࢆ஌ࡾ㉺࠼
࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊࡉࡋࡶࡢ⤒῭ᡂ㛗ࡶࡼ࠺ࡸࡃప㏞࡞࠸ࡋ೵Ṇࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ⤒῭ᡂ㛗
ࢆಁ㐍ࡍࡿཎືຊࡓࡿ⏬ᮇⓗ࠿ࡘ᩾᪂࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀᯤῬࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅜᐙࡸ㔠⼥࣭
୰ኸ㖟⾜ࢆ⥲ືဨࡋ࡚ࡲ࡛ᡂ㛗ࢆᚋᢲࡋࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ◚⥢ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
௻ᴗࡀ฼₶ࢆୖࡆ࡞ࡅࢀࡤᏑ⥆࡛ࡁ࡞࠸㈨ᮏ୺⩏⤒῭ࡣࠊ௻ᴗ࡟༑ศ࡞཰┈ᶵ఍ࢆ☜ಖࡉ
ࡏࡿ࡭ࡃࠊ᪤ᡂほᛕࡸ⤒῭ࡢ኱ཎ๎ࢆ᰿ᮏ࠿ࡽそࡋ࡚ࡲ࡛⏕ࡁᘏࡧ࡚ࡁࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊ⤒῭ᡂ
㛗ࡀప㏞࣭೵Ṇࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᅾࠊ㈨ᮏ୺⩏ࡣࠊࡲࡓ᪂ࡓ࡞⏕ࡁṧࡾ⟇ࢆぢࡘࡅฟࡍ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ
ࡔࡀࠊṧᛕ࡞ࡀࡽࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡑࢀࡀఱ࡞ࡢ࠿ࢆࡇࡇ࡛ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ 
）沢相（」来未近と止停長成の義主本資「
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࡜ࡧ࡜ࡦࠊࡋ៖㓄࡟ቃ⎔⌫ᆅࡀ㢮ேࠊࡣࡢ࠺࠸࡜Ṇ೵ࡢ㛗ᡂࠊࡤࢀ࠼࠿ࢆ᪉ぢࠊ࠼࠸ࡣ࡜
῭⤒ὴ඾ྂࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࡼ࠼࠸ࡶ࡜ࡿ࠶࡛ࢫࣥࣕࢳࡢዲ⤯ࡿࡍồ㏣ࢆࡉ࠿㇏ࡢ࠺࡜ࢇ࡯ࡀ
࡞࠸ࡶேஈ㈋ࡶࡕᣢ㔠ࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆ㓄ศࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸ࡀ࣑ࣝ㸬㹑㸬㹈ࡿ࠶࡛⪅Ꮫ
 ࠋ㸯ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡁ࡛⾜⛣࡟఍♫ᆺᖖᐃࠖ࠸
࠺࡝ࡣ࣒ࢸࢫࢩ῭⤒ࡢୗṆ೵㛗ᡂࠊ࠿ࡢࡓࡋṆ೵ࡀ㛗ᡂࡢ⩏୺ᮏ㈨ࠊ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡣ࡛✏ᮏ
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࠺࠸
 
࣒ࢬࢽ࣓࢝㛗ᡂࡿࡼ࡟ᮏ㈨㸬㸯
 
್౯ࡢຊാປ࡜್౯ࡢാປ㸧㸯㸦
 
᥮஺౯➼ ձ 
ࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛๎ཎ኱ࡢ῭⤒ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ኈྠࣀࣔࡿࡍ᭷ࢆ್౯ࡌྠࠊࡣ᥮஺ࡢ㈈ 
㸯ࠋࡿ࠶࡛๎ཎ኱ࡀ᥮஺ࡢ㈈ࡿ࠶ࡢ್౯ࡢ෇㸮㸮㸮㸯࡜㈈ࡘᣢࢆ್౯ࡢ෇㸮㸮㸮㸯ࠊࡕ
 ࠋࡿ࠶࡛᥮஺౯➼୙ࠊࡣ᥮஺ࡢ㈈ࡿࡍ᭷ࢆ್౯ࡢ෇㸮㸮㸯࡜㈈ࡘᣢࢆ್౯ࡢ෇㸮㸮㸮
ࡑࠊ࡛๎ཎ኱ࡀ᥮஺౯➼ࡣ࡚࠸࠾࡟Ⅽ⾜῭⤒ࡽ࠿௦᫬ࡢࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 
್౯ࠊ࡚ࡋ㦄ࢆᡭ┦᥮஺ࠊ࡟ࡿࡍ࠺ࡼࠋࡓࢀࢃ࠸࡜⩏ṇ୙ࡢ᥮஺ࠊࡣྜሙ࠸࡞࠸࡞࡛࠺
ࡋ❧ᡂࡣ᥮஺ࠊࡣ࡛ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔࡢࡶࡿࡍ࡟ᡭࢆࣀࣔࡿ࠶ࡢ್౯ࠊ࡛ࣀࣔ࠸࡞ࡢ
 ࠋ࠸࡞
࡞࡜㔠ࡸ㖟࡚ࡗୗࡀ௦᫬ࠊ▼ࡸ㈅ࡣึᙜࠊࡀᖯ㈌ࡿࡁ࡛᥮஺ࡶ࡜ࢫࣅ࣮ࢧ࣭㈈࡞ࢇ࡝ 
ៃᜍ⏺ୡᖺ㸷㸰㸷㸯ࠊࡀࡢࡓࡋᔂࡽ࠿ᗏ᰿ࢆ⩏ṇࡢ᥮஺ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡢࡑࡣࡢࡓࡗ
࡛ไ㈌㏻⌮⟶࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ᥮஺࡜ᖯ⣬࠸࡞ࡓᣢࢆ್౯ࡀࢫࣅ࣮ࢧ࣭㈈ࠊࡓࢀࡉ⏝᥇㝆௨
 ࠋࡿ࠶
࡜ࡇࡿࢀࡉฟࡳ⏕ࡀ್౯࡞ࡓ᪂ࠊ࡚ࡗࡼ࡟᥮஺౯➼ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡳ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
್࡛౯ྠ࡜್౯ࡓࡋ࡜せᚲ࡟⏘⏕ࡣ⪅⏘⏕ࠊࡤࢀ࠶࡛࠺ࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ
฼ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⋓ࢆ₶฼ࡣ⪅⏘⏕ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ᥮஺࡜ᖯ㈌
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡓ࠶࡟⩏ṇ୙ࡢ᥮஺ࡽࡓࡋࡏ஌ୖࢆศ₶
࡝࡞㈨ᢞつ᪂ࡸⓎ㛤✲◊ࠊࡃ࡭ࡿసࢆࣀࣔࡿࢀ኎ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡁ࡛ᚓ⋓ࢆ₶฼ࡀ⪅⏘⏕ 
ࠊࡀ࠺࡯ࡢࡑࠊࡔࡓࠋ࠸࡞ࡋᒎⓎࡣ⩏୺ᮏ㈨ࠊ࡛ࡢ࡞࠺ࡑࡀᴗ௻ࡢ࡚࡭ࡍࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿ࡼ࡛ࡢ࠸࡞࠼୚ࢆⲴ㈇࡟ቃ⎔⌫ᆅࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜⏘⏕෌⣧༢
 
 ್౯⏝౑࠺࠸࡜ຊാປ ղ 
ࡓࡳࢆᮃḧࡢ㛫ேࠊࡣ࡟ရၟࠋ㸰ࡿ࠶࡛ရၟ࠺࠸࡜ຊാປࠊࡀࡢࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥࡢࡇ 
ຊാປࠋࡿ࠶ࡀ್౯ࡢ㔜஧࠺࠸࡜್౯ࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀࡉୗᢞࡀാປࡢ㛫ே࡜್౯⏝౑ࡍ
ቑࡀ್౯ࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍฟࡳ⏕ࢆ್౯ࡿᅇୖࢆ㈝⏘⏕෌ࡢຊാປࠊࡣ್౯⏝౑ࡢ
 ࠋࡿ࠶್࡛౯⏝౑ࡓࡗࢃഛ࡟ࡅࡔຊാປ࠺࠸࡜ࡿࡍṪ
ࡃ࠸࡚ࡁ⏕ࡀࡢࡶࡢࡑ⪅ാປࡕࢃ࡞ࡍࠊ㈝⏘⏕෌ࡢ⪅ാປࠊࡣࡢ࠺࠸࡜್౯ࡢຊാປ 
࡚ࡗ࡞ࡽ࠿㸧ࡢ࡛ࡲࡿ࡞࡟⪅ാປࡀࡶ࡝Ꮚ㸦㈝⫱㣴ࡢ⪅ാປࡢ௦ୡḟ࡜㈝⤒࡞せᚲ࡟ࡢ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ධᢞࡢാປࡀ⪅ാປࠊࡣࡢ࠺࠸࡜್౯ࡢാປࠋࡿࢀࢃᡶᨭ࡚ࡋ࡜㔠㈤ࠊࡾ࠾
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᪂ࡓ࡟⏕ࡳฟࡋࡓ౯್ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡓ࡜࠼ࡤࠊປാ⪅ࡀ᭶㸯㸮㸮୓෇ࡢ᪂ࡓ࡞౯್ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ࠊປാ⪅ࡢ㈤㔠
ࡀ᭶㸱㸮୓෇ࡔ࡜ࡋ࡚ࡶࠊປാ⪅ࡢ෌⏕⏘㈝࡟ぢྜ࠺ࡶࡢ࡞ࡽࡤ࡞ࢇࡽ୙ṇ࡛ࡶ୙ᙜ࡛
ࡶ࡞࠸ࠋ㈨ᮏᐙࡣࠊ౯್࡝࠾ࡾࡢ㈤㔠ࢆປാ⪅࡟ᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ㈨ᮏᐙࡣࠊ
㸱㸮୓෇ᨭᡶࡗ࡚㸵㸮୓෇ࢆᡭ࡟ධࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡀ๫వ౯್࡛࠶ࡿࠋ 
 ㈨ᮏᐙࡣࠊࡇࡢ๫వ౯್࡛᪂ࡓ࡞◊✲㛤Ⓨࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊ〇ရ໬࡛ࡁࢀࡤࠊ᪂つタഛᢞ
㈨࡟ᢞධࡍࡿࠋࡇࡢ᪂〇ရࡀ኎ࢀࢀࡤࠊ㈨ᮏᐙࡣࠊࡼࡾከࡃࡢ๫వ౯್ࢆ⋓ᚓࡋࠊࡉࡽ
࡟➇தຊࢆ㧗ࡵ࡚ࠊ⏕ࡁṧࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺࡛࡞࠸㈨ᮏᐙࡣἐⴠࡍࡿࡀࠊ࠶ࡿ⪅ࡣ෌㉳ࢆ
ࡁࡍࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࡼࡾከࡃࡢ๫వ౯್ࡢ⋓ᚓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊ㈨ᮏᐙࡢ⏕ࡁṧࡾ࡜ࠊ㈨ᮏ୺
⩏ࡢᡂ㛗࡟ࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ճ 㖟⾜ಙ⏝࡜ᰴᘧ఍♫ไᗘ 
 ๫వ౯್ࡣࠊ㈨ᮏᐙࡀປാ⪅ࢆ㞠⏝ࡋ࡚⋓ᚓࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤒῭ࡀࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟ᡂ
㛗ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ๫వ౯್ࡔࡅ࡛ࡣࠊ㈨㔠୙㊊࡟࠾ࡕ࠸ࡗ࡚᪂つタഛᢞ㈨ࡀ࡛ࡁࡎࠊ⤒
῭ᡂ㛗࡟ࣈ࣮ࣞ࢟ࡀ࠿࠿ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊ㖟⾜࠿ࡽࡢ㈨㔠ࡢ೉ࡾධࢀࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࠋ㖟⾜ࡀ㡸㔠ࢆ㞟ࡵ࡚ࡶࠊࡑࡢ඲
㢠ࡀ୍ᣲ࡟ᘬࡁฟࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㖟⾜ࡣࠊ୍ᐃࡢ‽ഛ㔠ࢆṧࡋ
࡚ࠊ㈚ࡋฟࡋ࡟ᅇࡍࠋ㈚ࡋฟࡋࡣࠊ㈨㔠ࢆ೉ࡾࡓ௻ᴗࡀ㖟⾜࡟ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㡸㔠຺ᐃ࡟
グ㍕ࡉࢀࡿࡔࡅ࡞ࡢ࡛ࠊࡇࡢ୍㒊ࡶ㈚ࡋฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛ࠊ㖟
⾜ࡣࠊ᪂ࡓ࡞㈌ᖯࢆసࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㈌ᖯ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊಶูࡢ౑⏝౯್ࢆ᭷ࡍࡿ㈈ࡸࢧ࣮ࣅࢫ࡜㐪ࡗ࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢ㈈ࡸࢧ࣮
ࣅࢫ࡜஺᥮࡛ࡁࡿ୍⯡ⓗ➼౯≀࡛࠶ࡿࠋ㈚ࡋฟࡉࢀࡓ㈌ᖯࡢከࡃࡣࠊࡓࡔࡕ࡟㟂せࢆ⏕
ࡳฟࡍࡢ࡛ࠊ⤒῭ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡀ㖟⾜ࡢಙ⏝๰㐀ᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
㖟⾜ࡣࠊ㡸㔠ࢆ㞟ࡵ࡚㈨㔠ࢆ㈚ࡋฟࡍࡀࠊࡑࡢ㈨㔠ࡣࠊ㏻ᖖࡣ▷ᮇ㈨㔠࡛࠶ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊᮏ᮶ࠊ㖟⾜ࡣࠊ௻ᴗ⤒Ⴀࡢᣑ኱ࡢࡓࡵ࡟㐠㌿㈨㔠ࢆ౪⤥ࡍࡿࡀࠊ㈚ฟ㈨㔠ࡀ㛗
ᮇ࡟ᣊ᮰ࡉࢀࡿタഛᢞ㈨㈨㔠ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊ㖟⾜ࡀ㛗ᮇ㈨㔠ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡟ࡣࠊ▷ᮇ㈨㔠ࡢ೉ࡾ᥮࠼ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚㛗ᮇ໬
ࡍࡿ᪉ἲ࡜▷ᮇ㈚௜㈨㔠ࢆᰴᘧ໬ࡋ࡚㈨㔠ᅇ཰ࢆ࠾ࡇ࡞࠺࡜࠸࠺᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡀࠊ
㸯㸷ୡ⣖ࡢ୰ⴥ࠿ࡽࢻ࢖ࢶ࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓമົࡢᰴᘧ໬㸦㹂㹃㹑㸧࡛࠶ࡿࠋ 
㹂㹃㹑ࡣࠊ㖟⾜ࡀࡲࡎ௻ᴗ࡟㈨㔠ࢆ㈚ࡋ௜ࡅ㸦௻ᴗࡢമົ㸧࡚ࠊႠᴗࡀ㌶㐨࡟ࡢࡗࡓ
ẁ㝵࡛ࠊ㈚௜㢠࡟┦ᙜࡍࡿศࡢᰴᘧࢆⓎ⾜ࡉࡏࠊࡑࢀ࡜஺᥮ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௻
ᴗࡢമົࢆᰴᘧ໬ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⮬ᕫ㈨ᮏ࡟㌿᥮ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ㸯㸮㸮൨෇ࡢ㈚ฟ㈨㔠࡜㸯㸮㸮൨෇㢠㠃㸦⌧ᅾࡣ࡞࠸ࡀ㸧ࡢᰴᘧࢆ஺᥮ࡍ
ࢀࡤࠊ▷ᮇࡢ࠺ࡕ࡟㈚ฟ㈨㔠ࢆᅇ཰࡛ࡁࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡲࡔ⌧㔠໬ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡇࡇࡇࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡍ࡛࡟ࠊ㔠⼥ࢩࢫࢸ࣒ࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊ㔠฼ᴫᛕࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ㈨ᮏ୺⩏ࡢ㔠฼ࡣࠊ㌟ࡄࡿࡳ๤࠸࡛ࡲ࡛ࡶ㈚㔠ࢆᅇ཰ࡍࡿᑒᘓไ᫬௦࡜㐪ࡗ࡚ࠊ
௻ᴗࡀ೉ධ㈨㔠ࢆ౑ࡗ࡚⏕⏘ࡋࠊ⏕ࡳฟࡋࡓ฼₶㸦๫వ౯್㸧ࡢ୍㒊ࡀ᥍㝖ࡉࢀࡓࡶࡢ
）沢相（」来未近と止停長成の義主本資「
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 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞㒊୍ࡢ₶฼ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣᏊ฼ࠋࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࠶ࡀᣐ᰿ࡿࡍሙⓏࡢሙᕷ㏻ὶᘧᰴࠊ࡟ࡇࡇࠊࡣࡘࡌ
࡛㸣㸳ࡀ⋡Ꮚ฼࡞ⓗ㓄ᨭࠊ࡛㸧㸣㸮㸰ࡀ⋡₶฼㸦㸣㸮㸯ࡀ⋡ᙜ㓄ࡢᴗ௻ヱᙜࠊ࡟ࡾ࠿
ᘧᰴࡢࡎࡣࡓࢀධ࡟ᡭ࡛෇൨㸮㸮㸯ࠊࡤࢀࡍ༷኎࡛ሙᕷ㏻ὶᘧᰴࢆࢀࡇࠋࡿࡍ࡜ࡓࡗ࠶
㸮㸰ࡀ෇൨㸮㸮㸯ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿࢀ኎࡛㸧࣒࢔࣑ࣞࣉ࣭ࢡࢫࣜ ࢫࢼ࢖࣐㸦෇൨㸮㸮㸰ࡀ
ࡇࡢࡅࡔ࠺࠸࡜ಸ஧ࡢ⋡Ꮚ฼ࡀ⋡ᙜ㓄ࠊ࡟ࢇࡓࠊࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ቑ࡟ᙅ෇൨㸮
 ࠋࡿ࠶࡛࡜
ࡿࡆୖࡕ❧ࢆᴗ௻つ᪂ࠊ࡚ࡋ⾜⛣࡟⩏୺ᮏ㈨༨⊂ࡽ࠿த➇⏤⮬ࡀ⩏୺ᮏ㈨ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇ
㔠㈨ࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᶍつ኱ࡀᮏ㈨࡞せᚲ࡛ୖࡃ࠸࡚ࡋ኱ᣑࢆົᴗࡀᴗ௻ࠊ࠿࡜
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࢀࡉධᑟ࡟ⓗ᱁ᮏࡀᗘไ♫఍ᘧᰴࠊࡃ࡭ࡿ࠼ᛂ࡟ࢬ࣮ࢽ
㢠ᕧࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⾜Ⓨࢆᰴ᪂ࠊ࡛ࡢࡿࡍ᪼ୖ࡜ࡿࡀୖࡀ⋡ᙜ㓄࡚࠼ቑࡀ₶฼ࠊࡣ౯ᰴ
௻ࠋࡿࡍ㛗ᡂࡀ῭⤒ࠊ࡜࠺࡞ࡇ࠾ࢆ㈨ᢞഛタつ᪂࡛㔠㈨㐩ㄪࡢࡇࠋࡿࡁ࡛㐩ㄪࢆ㔠㈨ࡢ
࡟ࡎࢃ౑ࢆ㔠⌧ࠊࡤࢀࡍ᥮஺࡜ᘧᰴࡢᴗ௻཰㈙⿕ࠊ࡚ࡋ⾜Ⓨࢆᘧᰴ࡟ࡓ᪂ࠊࡶ࡛཰㈙ᴗ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍ཰㈙ࢆᴗ௻ࡢࡃከ࡟ࡽࡉࠊࡤࢀࡍ᪼ୖࡀ౯ᰴࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ኱ᣑࢆົᴗ
 ࠋࡿࡁ࡛
 
ᒎⓎ῭⤒࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖㸧㸰㸦
 
ࡣ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ձ 
࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍᒎⓎ࡛࣒ࢬࢽ࣓࢝࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ⩏୺ᮏ㈨ 
㐀๰ࡿࡼ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࠺࠸ࡢ࣮ࢱ࣮࣌ࣥࣗࢩ㸬㸿㸬㹈ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡿ࠶ࡀゎぢ
 ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡿ࡜ࢆゎぢ࠺࠸࡜ࡿࡏࡉᒎⓎࢆ⩏୺ᮏ㈨ࡀቯ◚ⓗ
యά⏕࣭⏘⏕ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡤࢀࡏࢃ࠸࡟࣮ࢱ࣮࣌ࣥࣗࢩࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ 
⥆㐃ࡽࡃ࠸ࢆ㌴㤿౽㒑ࠕࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ែ஦࠺࠸࡜ྜ⤖᪂ࡿ࡞␗ࡃࡓࡗࡲ࡜㸧ྜ⤖㸦⣔
 ࠋࡿ࠸࡚࠼࡜ࡓ࡜㸱ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠺ࢆ㐨㕲࡚ࡋࡗࡅ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡶ࡚࠼ຍ࡟ⓗ
࡝࡞㌴ື⮬ࠊᶵ㟁ࠊ㐨㕲ࠊᲔᶵ⥔⧄ࠊࡣ࡟ⓗయලࠊ࡚ࡗ࠶࡛ྜ⤖᪂ࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
࡞㌴ື⮬ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠊࣀࣔ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࡃࡓࡗࡲ࡛ࡲࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛໬⏝ᐇ࣭Ⓨ㛤ࡢ
ࡃ㧗ࡀ᱁౯ࡽࡃ࠸ࠊࡣ⪅ᴗ௻ࡓࡋฟࡾ኎࡟ึ᭱ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࡀࡋ࡯ࡶ࡛ࢀࡔࠊࡣ࡝
 ࠋࡿࡁ࡛ᚓ⋓ࢆ₶฼㐣㉸ࠊ࡛ࡢࡿࢀ኎ࡶ࡚
ࡍ฿ẅࡀ࠸㈙ࠊࡣ᫬ᙜࡓࡋฟࡾ኎ࠊࡀࡿࡲỴ࡛₶฼ṇ㐺ࢫࣛࣉ࣭ࢺࢫࢥࠊࡣ᱁౯ရ〇
࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀ኎ࡃ㧗ࠋࡿࢀ኎࡛₶฼㐣㉸ࢫࣛࣉ࣭ࢺࢫࢥࠊ࡛ࡢࡿ
 ࠋࡿࡍ฿ẅࡀධཧつ᪂࡚ࡵồࢆ₶฼㐣㉸
࠺ࡇࠋࡿࡍᒎⓎࡃࡋࡿࡌࡕ࠸ࡀ῭⤒ࠊࡤࢀ࡞࡟࠺ࡼࡃ࠸࡚ࢀࡽ㐀ࡀ㌴ື⮬࡛ࡕࡇࡕ࠶ 
኱ࠊ࡚ࡋୗపࡀ᱁౯࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡿࡍ⁛ᾘࡀ₶฼㐣㉸ࠊࡋቑ⃭ࡀ⤥౪࡚ࡗࡼ࡟ධཧࠊ࡚ࡋ
 ࠋ࠺࠸࡜ᒎⓎ῭⤒ࢆࢫࢭࣟࣉࡢࡇࠊࡣ࣮ࢱ࣮࣌ࣥࣗࢩࠋࡿࡍᜥ⤊ࡀධཧつ᪂࡞ᶍつ
࠾࡟ἣ୙ࠊࡋṆ೵ࡀ㛗ᡂ῭⤒࡜ࡿࡍⴠẁ୍ࡀத➇ᚓ⋓₶฼㐣㉸ࡿࡼ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ 
ᚲࠊ࡚ࡵồࢆ₶฼㐣㉸ࡿࡼ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡞ⓗᮇ⏬ࠊࡣ⪅ᴗ௻ࠊࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠸ࡕ
㐣ࡿࡍཬᬑࠊࡋຌᡂ࡟Ⓨ㛤ࡀ⪅ᴗ௻ࡢேᩘࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡴ⤌ࡾྲྀ࡟Ⓨ㛤⾡ᢏ࡚ࡗ࡞࡟Ṛ
 ࠋࡿࡍᒎⓎࡀ῭⤒ࠊ࡛⛬
３・9102）号16第巻通（号２第　巻32第　集論学商園学本熊
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ࢇ࡝ࡀࡅ௜ࡋ㈚⾜㖟ࠋࡿ࠶࡛ᐙ⾜㖟ࠊࡀࡢࡍࡓࡣࢆ๭ᙺ࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟ᒎⓎ῭⤒ࡢࡇ 
ࡗࡶࠋࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀ㈨ᢞつ᪂ࠊ࡟ࡵࡓࡢ኱ᣑࡢ⏘⏕㌴ື⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࢇ࡝
࡛ࡢࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞മ♫ࡸᘧᰴࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅ௜ࡋ㈚⾜㖟ࠊࡣ㈨ᢞഛタࠊࡶ࡜
 ࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ⤥౪ࢆ㔠㈨㈨ᢞഛタ࡛ࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࡅ௜ࡋ㈚ࡀ⾜㖟ࠊࡀࡿ࠶
 
⤖ᖐ࡜๭ᙺࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ ղ
ᴗ௻ࠋ࠸࡞ࡣ࡛᪂㠉⾡ᢏࡿ࡞ࢇࡓࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࠺࠸ࡢ࣮ࢱ࣮࣌ࣥࣗࢩ
ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ౪ᥦࢆࣀࣔ࠸࠸࠺࠶࡟ࢬ࣮ࢽࡢ⪅㈝ᾘࠊ࡟ࡵࡓࡃᢤࡕ຾࡟த➇࡞Ⅿ⇚ࠊࡣ
≺࡜ࠎ┰ど⹡ࢆⓎ㛤ࡢ㔝ศ᪂ࡣࡋ࠸࡞ࠊฟ㐍ࡢ࡬㔝ศࡿࡁ࡛ᚓ⋓ࢆ₶฼ࡢࡃከࡶ࡛ࡋᑡ
 ࠋࡴບ࡟᪂㠉⾡ᢏ࡛ఇ୙╀୙ࠊኪ᪥ࠊ࡚ࡗ
ࡢࡑࠊࡀࡿࡍࢆத➇࡞Ⅿ⇚࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ᪂㠉⾡ᢏࠊ࡚ࡅ࠿ࢆࡾṧࡁ⏕ࡣᴗ௻ࡿࡺࡽ࠶
Ⓨࡢമ♫࣭ᘧᰴࡸධ೉⾜㖟ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡾ㊊࡛ࢀࡑࠊࡽ࠿್౯వ๫ࠊࡣ㔠㈨࡞せᚲ࡟ࡵࡓ
࡞ࡂࡍ࡟⥆⥅ࡢ⏘⏕ࡢ࡛ࡲࢀࡑࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ㐩ㄪ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞⾜
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸
ᕤᏛ໬㔜ࡽ࠿㐨㕲࣭ᴗᕤ⥔⧄ࡀ⩏୺ᮏ㈨ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡏࡉᒎⓎ࡜ᴗ⏘ࢡࢸ࢖ࣁࡢ➃ඛ᭱ࠊࡣ࡟ࡽࡉࠊ࡟ᴗ
ࡼࡓࡗ࠿࡞࡟୰ࡢୡ࡟࡛ࡲࢀࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢ࡛ࡲ㝵ẁࡢᴗᕤᏛ໬㔜
ᴗ௻ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᚓ⋓ࢆ₶฼㐣㉸࣭⾜ඛ࡞኱⭾ࠊࡋฟࡾ኎ࠊ࡚ࡋⓎ㛤࣭✲◊ࢆࡢࡶ࡞࠺
ࡏࢆሙ㏥ࡢࡽ࠿ࢺࢵࢣ࣮࣐ࠊࡣ⪅ᴗ௻ࡓࡋᩋኻ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠋࡓࢀࢃᢸ࡚ࡗࡼ࡟⪅
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ᚭ㈏ࡿ࡞ཝ෭ࡢ࣒ࢬࢽ࣓࢝ሙᕷࠋࡓࢀࡽࡲ
㛤ࢆᲔᶵ⥔⧄࡞ⓗᮇ⏬ࠊࡀࡅࡔேᩘࡢࢇ࡯ࠊࡽ࠿୰ࡢ⪅ᴗ௻࠺࠸࡜ே୓༑ఱ࣭ே୓ఱ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ᡭࢆ₶฼㐣㉸࣭⾜ඛ࡞኱⭾ࠊࢀࡽࢀධࡅཷ࡟⪅㈝ᾘࠊ࡚ࡋ໬ရ〇࣭Ⓨ
࣭Ⓨ㛤ࢆ࡝࡞ᲔᶵẼ㟁ࠊ㌴ື⮬ࠊ㐨㕲ࠋࡿ࠶࡛ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࢺࢡࢲࣟࣉࡀࢀࡇࠋࡓ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᚓ⋓ࢆ₶฼㐣㉸࣭⾜ඛࡢ㢠ᕧࠊࡣ⪅ᴗ௻ࡓࡋ໬ရ〇
ࡓᙜࠊࡣ࠺ࡼࠋࡓࡗ࠶࡛⪅ᴗ௻ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡜ຊືཎࡿࡏࡉᒎⓎࢆ⩏୺ᮏ㈨
ࠊ࡛ࡆ࠿࠾ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔࠖᒇⓎ୍ࠕ࠺࠸࡜ᩥ୍↓ࡽࡓࡅ㈇ࠊࡕᣢ㔠኱ࡤࢀ
ࡋୖྥࡣ‽Ỉά⏕ࡢẸᅜࡢᅜㅖ⩏୺ᮏ㈨ࠊࡢࡢࡶࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ࡜↛ཝࡣᕪ᱁㔠㈤࣭῭⤒
 ࠋࡓࡗ࠸࡚
࡜ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡎࡣࡿ࡞࡜஢⤊࡛㝵ẁࡢᴗᕤᏛ໬㔜ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊࡀࡔ
࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡿࡃ࡟ᚋࡢᴗᕤᏛ໬㔜ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ࡟࠸ࡲࡋ࠾ࠊࡶࡾࡼ࠺࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛≀௦ࡿࡁ࡛⌧ᐇ࡛ࣝ࣋ࣞࡢ⪅⾡ᢏࡢูಶ࠺࠸࡜⪅ᴗ௻ࠊࡣࡢ
 ࠋࡿ࠶࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞࠺ࡑࠊࡣ๻ᝒࡢ㢮ே
ࡿ࡞࡟ⓗ㓄ᨭࡀ⩏୺ᮏ㈨㸧༨ᐻ㸦༨⊂ࠊࡋ㐩฿࡟‽Ỉຊ⏘⏕ࡢᴗᕤᏛ໬㔜ࡀ⩏୺ᮏ㈨
ศᆅẸ᳜ࠊࡋࡇ࠾ࢆ࠸࠿ࡉ࠸࡚ࡋฟ㐍࡟ᅜእ࡚ࡵồࢆ₶฼ࡢࡃከࡾࡼࠊࡣᮏ㈨༨⊂ࠊ࡜
❧ᡂࡀᴗᕤᏛ໬㔜ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡜தᡓࡴ㎸ࡁᕳࢆ⏺ୡࠋࡓࡋⓎຨࡀதᡓ⏺ୡࡢࡵࡓࡢ๭
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡋࠖୖྥࠕ࡟ⓗ㌍㣕ࡀ⬟ᛶࡢ࡝࡞ჾṊࠊࡋ
ᢏ࣭஦㌷࡚ࡆ࠶ࢆຊ⥲ࡀᐙᅜࠊࡣ࡛தᡓ⏺ୡ࠺࠸࡜ᡓ෭ࢯ⡿ࡢᚋᡓ࡜ᡓ኱⏺ୡࡢᗘ஧
࠿ᮎ⣖ୡ㸮㸰ࠊ࡟ࡇࡇࠋࡓࡋࠖᒎⓎࠕ࡟ⓗ㌍㣕ࡶ⾡ᢏ࣭Ꮫ⛉ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆⓎ㛤⾡
ࡗ࠶ࡀᣐ᰿ࡿࡍᒎⓎࡀ῭⤒ࠊࡋᒎ㐍ࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࢡࢸ࢖ࣁࠊ࡟ᚰ୰ࢆ࣓࢝ࣜ࢔ࡽ
「資本主義の成長停止と近未来」（相沢）
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ࡓࠋ㸯㸷㸰㸷ᖺୡ⏺ᜍៃ࡛⤊஢ࡋࡓࡣࡎࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀࠊᅜᐙ୺ᑟ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓ⤖
ᯝ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᖐ⤖ࡣᝒ᝺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᆅ⌫⎔ቃࡀ༴ᶵⓗ࡞ࣞ࣋ࣝࡲ࡛◚ቯࡉࢀࠊ⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡ࡣࠊ㑇ఏᏊ⤌᥮࠼࡜࠸࠺ࠕ⚄ࠖ
ࡢ㡿ᇦࡲ࡛౵㣗ࡍࡿ࡟࠸ࡓࡾࠊࡦ࡜ࡧ࡜ࡣࣂ࣮ࢳࣕࣝ࡞ୡ⏺࡜⌧ᐇࡢୡ⏺ࡢぢศࡅࡀࡘ
࠿࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⤒῭࣭㈤㔠᱁ᕪࡀ⤯ᮃⓗ࡞ࡲ࡛࡟ᣑ኱ࡋࠊ㞴Ẹ᤼᩺࡞࡝ࢆ
ྉࡪᴟྑໃຊࡀୡ⏺୰࡛ྎ㢌ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸬ᡂ㛗࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ᡂ㛗ࡢ೵Ṇ
 
㸦㸯㸧ᡓ๓ࡢୡ⏺⤒῭࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
 
ձ ⮬⏤➇த࡜⊂༨㈨ᮏ୺⩏
⏬ᮇⓗ࡞⧄⥔ᶵᲔࢆ㛤Ⓨࡋࠊ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬ࡟࠶࠺࠸࠸ࣔࣀࢆᗮ౯࡛౪⤥ࡍࡿ࡜ࠊ⇿Ⓨ
ⓗ࡟኎ࢀ࡚ࠊ⭾኱࡞ඛ⾜࣭㉸㐣฼₶ࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ฼₶ࢆ⋓ᚓࡋࡼ࠺࡜ࠊࡉࡲࡊࡲ
࡞௻ᴗࡀ⇚Ⅿ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ➇தࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ 
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ㧗࠸฼₶ࡢศࡅ๓࡟࠶ࡎ࠿ࢁ࠺࡜ࠊ᪂つཧධ⪅ࡀẅ฿ࡍࡿࠋཧ
ධ㈨㔠ࡢከࡃࡣ๫వ౯್ࡸ㖟⾜೉ࡾධࢀ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
⧄⥔ᶵᲔࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࠊ᪂つཧධ⪅ࡀẅ฿ࡍࡿ஦ែࡀ⤒῭ࡢⓎᒎ࡛
࠶ࡿࡀࠊ㟂せỈ‽ࡲ࡛౪⤥ࡀቑຍࡍࢀࡤࠊඛ⾜࣭㉸㐣฼₶ࡀᾘ⁛ࡋၟࠊ ရ౯᱁ࡣࢥࢫࢺ࣭
ࣉࣛࢫ㐺ṇ฼₶ࡢỈ‽ࡲ࡛పୗࡍࡿࠋ᪂つ㟂せࡀ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ୍ᕠࡍࡿ࡜ࠊ࠶࡜ࡣ᭦᪂㟂
せ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࠊ⤒῭ᡂ㛗⋡ࡣ㕌໬ࡍࡿࠋ 
㸯㸷ୡ⣖ᮎ࡟࡞ࡿ࡜࢖ࢠࣜࢫ࡞࡝࡛⤒῭ᡂ㛗⋡ࡀ㕌໬ࡋࠊୡ⣖ᮎ኱୙ἣ࡜࿧ࡤࢀࡿ஦
ែ࡟࠸ࡓࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊୡ⏺࡛ึࡵ࡚⏘ᴗ㠉࿨ࢆ㐩ᡂࡋࡓ࢖ࢠࣜࢫࡣࠊୡ⏺ࡢᕤሙ࡜
࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ⤊஢ࡋ࡚ࡶࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ฼₶ࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࠊ
᪂ࡓ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ࠾ࡇ࡞࠾࠺࡜ࡍࡿ௻ᴗ⪅ࡣࡑࢀ࡯࡝࠶ࡽࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
࢖ࢠࣜࢫ࡟༙ୡ⣖㐜ࢀ࡚⏘ᴗ㠉࿨ࢆ㐙⾜ࡋࡓࢻ࢖ࢶࡣ࡜࠸࠼ࡤࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡟࢟ࣕࢵ
ࢳ࣭࢔ࢵࣉࡍ࡭ࡃࠊಖㆤ୺⩏ᨻ⟇ࢆ࡜ࡗ࡚⮬ᅜ⏘ᴗࢆಖㆤࡋ࡞ࡀࡽࠊ㕲㐨ᘓタ୺ᑟࡢ⏘
ᴗ㠉࿨ࢆᅜᐙ୺ᑟ࡛㐙⾜ࡋࡓࠋ 
㸯㸷ୡ⣖ᮎ኱୙ἣᮇ࡟࡞ࡿ࡜ࢻ࢖ࢶࡸ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࠊ㔝ᚰⓗ࡞௻ᴗ⪅ࡀⓏሙࡋ࡚ࠊ
⮬ື㌴ࠊ㟁ẼᶵᲔ࡞࡝ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ㐍ᒎࡋࡓࠋ 
࣋ࣝࣜࣥ኱㖟⾜ࡶⓏሙࡋࠊ㔝ᚰⓗ࡞௻ᴗ⪅࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚⼥㈨ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋമົࡢᰴ
ᘧ໬ࡶᗈ⠊࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࠊୡ⏺࡟ෙࡓࡿ㔜໬Ꮫᕤᴗࡀ⫱ᡂࡉࢀࡓࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶࢻ࢖ࢶ
࡟ᑡࡋ㐜ࢀ࡚㔜໬Ꮫᕤᴗ໬ࡀ㐍ᒎࡋࡓࠋ 
㸯㸷㸯㸲ᖺ࡟➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡀຨⓎࡋࡓࡀࠊࡇࡢୡ⏺ᡓத࡛ࡣࠊᅜᐙࡢ⥲ຊࢆ࠶ࡆ࡚
㌷஦ᢏ⾡㛤Ⓨࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࠋ㛤Ⓨࡲࡶ࡞࠸㣕⾜ᶵࡀึࡵ࡚ᐇᡓ࡟Ⓩሙࡋࠊᡓ㌴ࡸ₯Ỉ
Ⰴ࡞࡝ࡀᡓ⥺࡟ᢞධࡉࢀࡓࠋ໬ᏛᕤᴗࡢⓏሙ࡛ࠊ᱁ẁ࡟◚ቯຊࡀ㧗ࡲࡗࡓ⇿ᙎࡸẘ࢞ࢫ
ࡶᡓத࡛౑⏝ࡉࢀࡓࠋ୙ᖾ࡞ࡇ࡜࡟ࠊୡ⏺ᡓத࡛ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡀ㣕㌍ⓗ࡟ࠕⓎᒎࠖࡋࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
➨୍ḟୡ⏺኱ᡓࡀ⤊⤖ࡋࠊ㸯㸷㸰㸮ᖺ௦࡟ධࡿ࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡣࠊ✵๓ࡢዲᬒẼࢆㅻḷࡋ
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ⓗ๻ࡀࢺࢫࢥ⏘⏕ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ⏘⏕࡛ᘧ᪉࢔࣋ࣥࢥࢺࣝ࣋ࠊࡣ㌴ື⮬ࠋࡓ
࣮࣋ࣀ࢖ࡢ⛬ᕤ⏘⏕㸦ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࢫࢭࣟࣉࠊࡀࢀࡇࠋࡓࢀ኎࡟ⓗⓎ⇿ࠊࡋୗప࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡤ࿧࡜㸧ࣥࣙࢩ
ࢆࡿࡊࡆୖࡁᘬ࡟ᖜ኱ࢆ㔠㈤ࠊ࡟ࡵࡓࡄ㜵ࢆࡁᢤࡁᘬࡢ⪅ാປࠊࡶ࡚ࡋ࡜♫఍㌴ື⮬
࡚ࡗ࡞࡜⪅㈝ᾘࡢ࡝࡞㌴ື⮬ࠊࡋሙⓏࡀᒙ㛫୰᪂࡛࣓࢝ࣜ࢔ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠼
 ࠋࡓࡋ㉳ចࢆ㝯⯆ࡢᴗ⏘࡞⠊ᗈࠊ࡛ࡢ࠺౑ࢆရ㒊࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣ㌴ື⮬ࠋࡓࡗ࠸
࣓ࣜ࢔ࡢ௦ᖺ㸮㸰㸷㸯ࠊ࡛ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࢫࢭࣟࣉ࠺࠸࡜໬㟁࡜ࣥࣙࢩࢮࣜࢱ࣮ࣔ
ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜Ẽᬒዲ㉸ࡢᑟ୺ᴗ௻㛫Ẹࡿࡅ࠾࡟࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡓࡋཷாࢆẼᬒዲࡢ๓✵ࠊࡣ࢝
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢᚋ࡛᭱ึ᭱ࠊࡃࡽࡑ࠾
࠶࡛ࣝࣈࣂᘧᰴࡸࣝࣈࣂᶵᢞᆅᅵࡢࢲࣜࣟࣇࠊࡀࡢࡓࢀࢃࡽ࠶࡟ᚋ᭱ࡢẼᬒዲࡢ๓✵
 ࠋࡓࡗ
 
Ⓨຨࡢៃᜍ኱⏺ୡ ղ
ୡࡢᝏ᭱ୖྐࠊࡋቯᔂࡀࣝࣈࣂ⏘㈨࡜Ẽᬒዲࡢ๓✵ࠊ࡟᭶㸮㸯ᖺ㸷㸰㸷㸯ࠊ࡚ࡋࡃ࠿ 
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋⓎຨ࡚ࡗࡼ࡟ᅉཎࡢࡘ୕ࡢḟࠊࡣࢀࡑࠋࡓࢀࢃ⯙ぢ࡟ៃᜍ኱⏺
ࡍồ㏣ࢆࡅඈ㔠ࡽࡍࡓࡦࠊ࡟ࡎ࠼⪃ࡃࡓࡗࡲ࡝࡞࡜ࡇࡢே௚ࠊࡀ⪅⏘⏕ᑠ୰ࠊࡣࡘ୍
࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋᒎⓎࡀ఍♫ࠊࡋ㛗ᡂࡀ῭⤒ࠊ࡚ࡋ⬟ᶵ࡟ຠ᭷ࡀࠖᡭࡿࡊ࠼ぢࠕࡢ⚄ࠊࡤࢀ
 ࠋ㸲ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡋ⏝㏻ࡀ᪉࠼⪃ࡢࢫ࣑ࢫ࣭࣒ࢲ࢔࠺
ࠊࡀ๎ཎ኱ࡢ᥮஺౯➼࠺࠸࡜ไ఩ᮏ㔠ࡿࡍ᥮஺࡜࡝࡞㔠ࡿࡍ᭷ࢆ್౯࡜㈈ࠊࡣࡘ୍࠺ࡶ
ࢀࡉṆ೵࡝࡞᫬ࡓࡋ㏥ᚋࡀẼᬒࠊࡶ࡛ࡲࢀࡑࡣไ఩ᮏ㔠ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋ⥢◚࡟ⓗᚋ᭱
 ࠋࡓࡗ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ
㖟ኸ୰ࠊࡃ࡭ࡍᣢ⥔ࢆไ఩ᮏ㔠ࠊ࡚ࡋᛕᠱࢆฟὶ㔠࡛࣓࢝ࣜ࢔ࠊ࡟୰᭱ࡗ┿ࡢៃᜍ኱
ࠊࡽࡓࡆୖࡁᘬࢆ฼㔠࡟㏫ࠊࡃ࡞࡛ࡆୗࡁᘬࡢ฼㔠ࠊ࡟᫬ࡢៃᜍࠋࡓࡵ⥾ࡁᘬࢆ⼥㔠ࡀ⾜
ࡋุᢈࡀ࡝࡞࣐ࣥࢻ࣮ࣜࣇ㸬㹋࡜ࡔ↛ᙜࡣࡢࡿ࡞࡜ៃᜍ኱ࠊ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡄὀࢆἜ࡟ⅆ
 ࠋ㸳ࡿ࠸࡚
౯వ๫ࡀᴗ௻㛫Ẹࠊࢀࡉ㐍᥎ࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࡛ᑟ୺⪅⾡ᢏ࠺࠸࡜⪅ᴗ௻ࠊࡣ┠ࡘ୕
ࠊ࡚ࡋධཧつ᪂࡟㛛㒊ヱᙜ࡚ࡗࡼ࡟㐩ㄪ㔠㈨ࡿࡼ࡟⾜Ⓨമ♫ ᘧ࣭ᰴࡸධ೉⾜㖟ࠊ࠿࡯ࡢ್
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᒎⓎࡀ῭⤒
ࡢ⎔ᚠẼᬒࠊ࡚ࡋࡗࡅࡣៃᜍ኱⏺ୡࠊࡀࡿ࠶࡛ៃᜍࡓࡋⓎຨ࡚ࡗࡼ࡟ᅉせ࡞࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ᶵ༴ࡿࡆ࿌ࢆ↉⤊ࡢ⩏୺ᮏ㈨த➇⏤⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ៃᜍࡢ࡚ࡋ࡜⎔୍
ࡣ࡛ࡢࡿࡍᏑ౫࡟ࠖᡭࡿࡊ࠼ぢࠕࡓࡗ࠶࡛๎ཎ኱ࡢ῭⤒ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣࡘ୍ࠊ࡛ࡇࡑ
ࡘ୍࠺ࡶࠊࢀࡉ⏝᥇ࡀ⟇ᨻࢬࣥ࢖ࢣࠊ࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡍධ௓࡟ᶍつ኱࡟῭⤒ࡀᐙᅜࠊࡃ࡞
࠸࡜ࡿࡍ᥮஺ࢆᖯ⣬࠸࡞ࡢ್౯࡜ࢫࣅ࣮ࢧ࣭㈈ࡿࡍ᭷ࢆ್౯ࠊ࡚ࡋṆᗫࢆไ఩ᮏ㔠ࠊࡣ
᥇࡟ࡵࡓࡢ࿨ᘏࡢ⩏୺ᮏ㈨ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡿࡍ཯ࡽ࠿ྥࡗ┿࡟⩏ṇࡢ᥮஺ࠊࡀไ㈌㏻⌮⟶࠺
 ࠋࡓࢀࡉ⏝
࡞ࡋ࡛ࡲࡇࡑࠋࡓࡗ࡜ࢆ⟇࿨ᘏࡣ⩏୺ᮏ㈨ࠊࡶ࡚ࡋ᥮㌿ᗘ㸮㸶㸯ࢆほ್౯ࡢ࡛ࡲࢀࡑ 
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔࡎࡣࡓࡗ࠸ࡕ࠾࡟඲୙⬟ᶵࡀ⩏୺ᮏ㈨ࠊࡤࢀࡅ
⩏୺ᮏ㈨ࡕࢃ࡞ࡍࠊᅉせࡢ୕➨ࠊࡀࡓࡋຌᡂࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࡣ࡟࿨ᘏࡢ⩏୺ᮏ㈨࡚ࡋ࠺ࡇ 
࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛⊩㈉ࡀ࠸࡞ࡷࡌࡶ࡚࡜ࡣ࡛⪅ᴗ௻ࠊ࡟ᒎ㐍ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢࡵࡓࡢᒎⓎ
）沢相（」来未近と止停長成の義主本資「
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࡛ࡽ࠿ࡔࡎࡣࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ↉⤊࡛ᴗᕤᏛ໬㔜ࠊࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ
 ࠋࡿ࠶
࠸ࡶࡕᣢ㔠ࡶேஈ㈋ࠕࠊ࡛ࡢ࡞ࡎࡣࡓࡋṆ೵ࡀ㛗ᡂ῭⤒ࡢ⩏୺ᮏ㈨࡟ᶵዎࢆៃᜍ኱⏺ୡ 
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗࡔࢫࣥࣕࢳࡢዲ⤯ࡿࡍ⾜⛣࡟఍♫ᆺᖖᐃࠖ࠸࡞
ࡁࡿࡏࡉ⏕ㄌࢆ࣒ࢬࢩ࢓ࣇ࡟ࢶ࢖ࢻࡀៃᜍ኱⏺ୡࡢ๓✵ୖྐࠊࡣ๻ᝒࡢྐ⏺ୡࠊࡀࡔ 
ࡓࡋࠖᒎⓎࠕ࡟ⓗ㌍㣕ࡀ⾡ᢏᏛ⛉࡜⾡ᢏ஦㌷ࠊ࡚ࡋⓎຨࡀதᡓ⏺ୡࡧ෌ࠊࡾ࡞࡜ࡅ࠿ࡗ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
 
தᡓ⏺ୡ࡜㢌ྎࡢ࣒ࢬࢩ࢓ࣇ ճ
࠸࡚ࢀࡽࡲࡏࢆ࠸ᡶᨭൾ㈺࡞㓞㐣ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᡓᩋࡢ࡛ᡓ኱⏺ୡḟ୍➨ࠊࡣៃᜍ኱⏺ୡ 
 ࠋࡓ࠼୚ࢆᧁᡴ࡞้῝࡟ࢶ࢖ࢻࡓ
ࢧࣝ࣋㸧ࡿࡲࡏࢆൾ㈺࡞๫㐣㸦ࠖࠕ ࢆࣥࣃ࡟⾗Ẹࠕࠊࡣ࣮ࣛࢺࣄ࣭ࣇࣝࢻ࢔ࠊ୰ࡓࡋ࠺ࡇ
࠸ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࠊࡣ࡟Ẹᗢࠋࡓࡋྉ⤯ࢆࡅࡔ⣙බࡢࡘ஧ࡓࡗࡓࠊ࠺࠸࡜Რᗫࠖ⣙᮲ࣘ࢖
࡚ࡋᚓ⋓ࢆᣢᨭࡢẸᗢࠊ࡚ࡋ࿧㐃ࡽࡍࡓࡦࢆࡘ஧ࡢࡇࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࡚ࡗ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࢨ࣡ࡢ㞴⮳ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ᭹ඞࢆ⋡ᴗኻ࠺࠸࡜㸣㸮㸲ࠊ࡛୰ࡢៃᜍ኱⏺ୡ
࢖ࢻ࡜ᮇ᫬ࡢྲྀዣᶒᨻࡢ࣮ࣛࢺࣄ࠺࠸࡜᭶㸯ᖺ㸱㸱㸷㸯ࠊࡣ๻ᝒࡢྐ⏺ୡࠊࡀࢁࡇ࡜
࠺࠸࡜ࢀධᗏࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ⮴୍ࡰ࡯ࠊࡀᮇ᫬ࡢࢀධᗏࡢៃᜍ኱⏺ୡࡿࡅ࠾࡟ࢶ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ໬ᝏࡀẼᬒࠊୖ௨ࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇ
Ẽᬒࠊ࡛࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾ࢆ㈨ᢞඹබ࡝࡞タᘓࡢ㸧㊰㐨㏿㧗㸦࣮ࣥࣂࢺ࢘࢔ࠊࡣ࣮ࣛࢺࣄ
ࠖᏲ㑂ࠕ࡟࡜ࡈࡳࢆ⣙බࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀධ࡟ᡭࢆ 㸧ࠖ஦௙㸦ࣥࣃࠕࡣ⾗Ẹࠊࡁྥୖࡀ
 ࠋࡓࡋ㦐ἛࡣẼேࡢẸᅜࠊࡿࡍᑐ࡟࣮ࣛࢺࣄࡓࡋ
ࠋࡓࡗ࡜ࢆ⾡ᡓࡍฟࡾసࢆࠖᩛࠕࡢẸேࠊࡃ࡭ࡿࡏࡉ᩿ศࢆẸᅜࠊࡣ࣮ࣛࢺࣄࠊ࡟ḟ
࡟࠸ࡘࠋࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀᅽᙎࡿࡍᑐ࡟࡝࡞࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ⓗᛶࠊẸ㞴࣭Ẹ⛣ࠊ⪅࠸ࡀ㞀⚄⢭
࡞ࡇ࠾ࢆࠖỴゎ⤊᭱ࠕࡢ㢟ၥேࣖࢲࣘࠊ࡚ࡋ࡜ࡿ࠸࡚ࡋዣ཰ࢆேࢶ࢖ࢻࠊ࡛ࡕᣢ㔠ࠊࡣ
 ࠋࡓࡋẅ⹢ࢆேࣖࢲࣘࡢࡶே୓㸮㸮㸴ࠊ࡚ࡋ࡜࠺
ࡋチࢆ㢌ྎࡢ࣮ࣛࢺࣄࠊࡋࢆᛂᑐ࠸ࡋࡧࡁ࡟ࢶ࢖ࢻࡓࡋ໭ᩋ࡛ᡓ኱ࡢඛࠊࡣ࡝࡞௖ⱥ
ቑࢆ࣮ࣛࢺࣄࠊࡵࡓࡓࡗ࡜ࢆࠖ⟇ᨻ࿴⼥ࠕࡣᗘ௒ࠊ࡜ࡿࡍྲྀዣࢆᶒᨻࡀ࣮ࣛࢺࣄࠊࡀࡓ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍධ✺࡟தᡓ⏺ୡࠊࡣ࡟࠸ࡘࠊࡏࡉ㛗
ࡇࡿࡏࡉ⬺㞳࡟ⓗ⤊᭱ࡽ࠿ៃᜍ኱⏺ୡࢆࢶ࢖ࢻࠊࡀධ✺ࡢ࡬῭⤒தᡓࡿࡼ࡟࣮ࣛࢺࣄ
ࡓࡗ࡜ࢆ⟇᭹ඞៃᜍ࠺࠸࡜⟇ᨻ࣮ࣝ࢕ࢹ࣭࣮ࣗࢽࠊࡣ࡛࣓࢝ࣜ࢔ࠊ᪉୍ࠋࡓࡋຌᡂ࡟࡜
ࡢ࡬ᡓ኱⏺ୡḟ஧➨ࠊࡀ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡓࢀࢃ⯙ぢ࡟ἣ୙࡞้῝ࡓࡲ࡟ᖺ㸵㸱㸷㸯ࠊࡢࡢࡶ
 ࠋࡿ࠶࡟ࡇࡇࡣࡘ୍ࡢ⏤⌮ࡔ࠸ᛴࢆᡓཧ
ࣀ࢖࣭ࢡࢸ࢖ࣁ࣭㹒㹇ࡕࢃ࡞ࡍࠊࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࠸㧗ẁ୍࡟ⓗ㉁ࠊ࡛ᡓ኱⏺ୡḟ஧➨
୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㐍᥎࡛Ⓨ㛤⾡ᢏࡢᴗ௻㛫Ẹࠊ࡟࠺ࡼࡢ᮶ᚑࢆࢀࡑࠋࡓࡋᒎ㐍ࡀࣥࣙࢩ࣮࣋
యᡓ෭ࢯ⡿ࡢᚋᡓࠊࡾ࠶࡛ᡓ኱⏺ୡḟ஧➨ࠊࡑࡇࡢࡶࡓࡋ࡟⬟ྍࢆࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛⬟ྍ
 ࠋࡿ࠶࡛ไ
࡞ࡇ࠾ࡀⓎ㛤ࡢ࡝࡞ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࡸ࣮ࢲ࣮ࣞࠊ࡛࡝࡞࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡵࡓࡿࡍ฼຾࡛தᡓ
௨ே㸮㸮㸮㸯࡜㈝ᅜࡢࡶࡾࡲ࠶෇඙㸱ࡀ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣჾර᰾ࠋࡓࢀࡉ⏝౑࡛ᡓᐇ࡚ࢀࢃ
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ୖࡢ⛉Ꮫ⪅ࢆ㞟ࡵ࡚ᅜᐙࡢ⥲ຊࢆ࠶ࡆ࡚㛤Ⓨࡋࠊࡘ࠸࡟ࡣᗈᓥ࣭㛗ᓮ࡟ᢞୗࡋࡓࠋ 
ࢻ࢖ࢶࡣࠊᡓதᮎᮇ࡟ࡣࠊࣟࢣࢵࢺ㸦㹔㸯ࠊ㹔㸰㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࠊᐇᡓ࡟ᢞධࡋࡓࠋ 

㸦㸰㸧ᡓᚋࡢୡ⏺⤒῭࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
 
 ձ ෭ᡓ࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡣࠊᖇᅜ୺⩏ᡓத࡜࠸࠺ഃ㠃࡜Ẹ୺୺⩏ᑐࣇ࢓ࢩࢬ࣒ࡢᡓ࠸࡜࠸࠺ഃ
㠃ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋࠕ♫఍୺⩏ࠖᅜࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ᪧࢯ㐃୍ᅜࡔࡗࡓࡶࡢ࠿ࡽࠊᮾḢࠊ୰ᅜࠊ
࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࣮࢟ࣗࣂࠊ໭ᮅ㩭➼ࡶຍࢃࡗ࡚ࠊࠕ♫఍୺⩏ࠖయไ࡟⛣⾜ࡋࠊࡇࡇ࡟⡿ࢯ෭ᡓ
యไࡀᡂ❧ࡋࡓࠋ 
ࡇࡇ࠿ࡽࠊࠕ୕ᗘ┠ࠖࡢୡ⏺ᡓத࡟ࡼࡿ㹇㹒࣭ࣁ࢖ࢸࢡ࣭࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀᮏ᱁ⓗ࡟㛤
ጞࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
኱ᡓᚋࠊ᰾ᡓதࡀຨⓎࡍࡿ࡜ே㢮ࢆ⁛ஸࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࠊୡ⏺ᡓதࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ
ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡㛤Ⓨࡢ┠ᶆࡣࠊ┦ᡭࡢᧁࡗ࡚ࡁࡓ᰾රჾᦚ㍕ࡢ࣑ࢧ࢖ࣝ㸦኱㝣㛫
ᙎ㐨ᙎ㸧ࢆ╔ᙎࡢࡣࡿ࠿๓࡟ᧁࡕⴠ࡜ࡍࡇ࡜ࠊࡇࡢ୍Ⅼ࡟࠶ࡗࡓࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊẸ㛫௻ᴗࠊࡑࢀࡀࡓ࡜࠼㌷஦௻ᴗ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㛤Ⓨ࡟ࡣࠊኳᩥᏛⓗ
࡞⤒㈝ࡀ࠿࠿ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞࣑ࢧ࢖ࣝࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ᅜᐙࡢ⥲ຊࢆ࠶ࡆ࡚ᡓ᫬୰࡟᰾රჾࢆ㛤Ⓨࡋࠊᐇᡓ౑⏝ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ᅜᐙࡀ㔠࡟⣒┠ࢆࡘࡅࡎ࡟◊✲㈨㔠ࢆᢞධࡋࠊ⛉Ꮫ⪅࣭ᢏ⾡⪅ࢆ⥲ືဨࡋࠊ⥲ຊࢆ࠶ࡆ
࡚㛤Ⓨࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡑࢀࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࡢࡣࠊ෭ᡓయไ࡬ࡢ⛣⾜࡜࠸࠺ࠕୡ⏺ᡓதࠖ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡶࡕࢁࢇ୍ࠊ ᅜࡢ෌⏕⏘ᵓ㐀ࢆ㌷஦⏘ᴗ࡟≉໬ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡋ࡚ࡸࠊ
ᅜẸ࡟ඃⰋ࡞ᾘ㈝㈈ࢆᥦ౪࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊእᅜ࠿ࡽ㍺ධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㏻ᖖࡣࠊ
㌷㟂ရ௨እ࡟㍺ฟရࡀ࡞࠸࡜ࡍࢀࡤࠊ㈠᫆㉥Ꮠࡀ⣼✚ࡋࠊእ㈌୙㊊࡛࠸ࡎࢀᾘ㈝㈈ࢆ㍺
ධ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡢ㌷㟂ရ࡜࡚ࠊ᭱ඛ➃ࡢ㉸ᅜᐙᶵᐦ࡞ࡢ࡛ࠊࡑࢇ࡞࡟㍺ฟ࡞࡝࡛ࡁ
ࡿࡣࡎࡶ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊ⪃᱌ࡉࢀࡓࡢࡀᅜ㝿㏻㈌ᇶ㔠㸦㹇㹋㹄㸧ࡢά⏝࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊ࢔࣓࣭ࣜ࢝
ࢻࣝ࡟㔠ࡢ⿬௜ࡅࢆ୚࠼ࡿ㸦እᅜ㏻㈌ᙜᒁ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㔠㸯࢜ࣥࢫ㸻㸱㸳ࢻ࡛ࣝ஺᥮ࡍࡿ㸧
࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ࠊࢻࣝࡣࠊ౯್ࢆ᭷ࡍࡿಙ⏝㈌ᖯ࡟໬ࡅࡓࠋࡇࢀࡀ㹇㹋㹄య
ไ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࠊ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ࢔࣓ࣜ࢝ࡣࠊᅜ㝿཰ᨭ࡟㡻╔ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ࠾ࡋࡆࡶ࡞ࡃ
ᖺ㛫ᩘ༑඙෇ࡶࡢ㌷஦㈝ࢆ㌷஦ᢏ⾡ࡢ◊✲࣭㛤Ⓨ࡟ᢞධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ᡓᚋࠊᩘ༑ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊᩘ༓඙෇ࢆᢞධࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㸯㸷㸷㸮ᖺ௦࡟㹇㹒࣭ࣁ࢖ࢸ
ࢡ࣭࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀࠕぢ஦ࠖ࡟ⰼ㛤࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࠊ㈨ᮏ୺⩏࡟࠾ࡅࡿ୕ᗘ┠ࡢ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡗࡓࠋ 
 
ղ ᕷሙࡢኻᩋ࡜᪂⮬⏤୺⩏
ಙ⏝㈌ᖯࢻࣝࡣࠊࡑࢀ⮬యࠊୡ⏺୰࡛㉎㈙ຊࢆ᭷ࡍࡿࡢ࡛ࠊ㈨ᮏ୺⩏㝕Ⴀࡣࡶࡕࢁࢇ
ࡢࡇ࡜ࠊࠕ♫఍୺⩏ࠖ㝕Ⴀ࡛ࡶ႐ࢇ࡛ཷࡅྲྀࡽࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣࠊ⮬ᅜ㏻㈌
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࡛᪥ᮏࡸࢻ࢖ࢶ࡞࡝࠿ࡽᾘ㈝㈈࡞࡝ࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
㈨ᮏ୺⩏㝕Ⴀ࡟ࡶ⤒῭ᡂ㛗㈨㔠ࢆᢞධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡋࠊ཯ඹ⏘ໃຊ࡞࡝࡟ࡶ኱㔞
ࡢࢻࣝ㈨㔠ࢆ౪⤥ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ♫఍୺⩏ࠖ㠉࿨ࡢἼཬࢆ㜼Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ᅜෆ࡛ࡣ୙᥮⣬ᖯ࡛࠶ࡿࢻࣝࡀࠊୡ⏺୰࡟኱㔞࡟ࡤࡽᧈ࠿ࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊ㈨ᮏ
୺⩏ㅖᅜࡢ⤒῭ࡀᡂ㛗ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ༙㠃࡛ࠊࢻࣝῶ౯ࡀࡣࡆࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ࢔࣓ࣜ
࢝ᅜᐙࡀୡ⏺⤒῭࡟௓ධࡍࡿࡇ࡜࡛⤒῭ᡂ㛗ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡤ㈨ᮏ୺⩏㝕Ⴀ
ෆ㌷஦ࢣ࢖ࣥࢬ୺⩏࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁࡶࡢࡢᖐ⤖࡛࠶ࡿࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ᨻᗓࡀᑐእᅜ㏻㈌ᙜᒁ࡟㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㔠㸯࢜ࣥࢫ㸻㸱㸳ࢻ࡛ࣝ஺
᥮㸦ඟ᥮㸧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ㸯㸷㸵㸯ᖺ㸶᭶࡟㔠ࢻࣝ஺᥮ࡀ೵Ṇࡉࢀࠊࡇࡇ࡟
㹇㹋㹄యไࡀᔂቯࡋࡓࠋ 
㸯㸷㸵㸮ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜࢔࣓࣭ࣜ࢝ࢻࣝࡢῶ౯࡞࡝࡟ᑐฎࡍ࡭ࡃࠊ⏘Ἔᅜࡣࠊ⤖᮰ࡋ࡚
ཎἜ౯᱁ࡢ኱ᖜᘬࡁୖࡆࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᰿ᖿ࡛࠶ࡗࡓཎἜ౯᱁ࡀᭀ㦐ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊୡ⏺ⓗ࡞࢖ࣥࣇ࣮ࣞࢩࣙࣥࡀ㧗㐍ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࣇࣞୗ࡛ᬒẼࡀ
ᚋ㏥㸦ࢫࢱࢢࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࡍࡿࢫࢱࢢࣇ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡜࠸࠺῝้࡞஦ែࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓࠋ 
㸯㸷㸰㸷ᖺୡ⏺ᜍៃ௨㝆ࠊࢣ࢖ࣥࢬᨻ⟇ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࠊ㐺ᗘࡢ࢖ࣥࣇࣞࡢ୰࡛ࠊ⤒῭
ࡀᡂ㛗ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ㈨ᮏ୺⩏ࡣࠊࡘ࠸࡟඲⯡ⓗ༴ᶵ࡟࠾ࡕ࠸ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ
㈨ᮏ୺⩏ࡢᘏ࿨ࡢࡓࡵ࡟Ⓩሙࡋࡓࡢࡀࠊ㹋㸬ࣇ࣮ࣜࢻ࣐ࣥ㸴࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕぢ࠼ࡊࡿᡭࠖࢆ
ࡩࡓࡓࡧᚭᗏⓗ࡟ᶵ⬟ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺᪂⮬⏤୺⩏ࢆᥦၐࡋࡓࠋ 
᪂⮬⏤୺⩏ࡣࠊ㸯㸷㸵㸮ᖺ௦ᮎ࠿ࡽ㸶㸮ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊ୺࡜ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝࡜࢖ࢠࣜࢫ
࡛ᑟධࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊྛ✀つไࡢ⦆࿴࣭᧔ᗫࠊᚭᗏࡋࡓẸႠ໬ࠊ௻ᴗῶ⛯ࠊ㧗㢠ᡤ
ᚓ⪅ࡢᡤᚓ⛯ῶ⛯࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊᕷሙ⤒῭࣭➇தཎ⌮ࡀᚭᗏࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ
࣑ࢫࡀ࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ௚ேࡢࡇ࡜࡞࡝࠾࠿ࡲ࠸࡞ࡋ࡟ࠊࡦࡓࡍࡽ㔠ඈࡅ࡟ບࡴࡇ࡜ࡀ᥎ዡ
ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ճ ㈨⏘ࣂࣈࣝ࡜୰㖟ࡢ඲㠃ฟື
ᪧࢯ㐃㑥ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡜ࡢ㌷ᣑ➇த࡛⭾኱࡞㌷஦㈝㈇ᢸ࡟ࡓ࠼ࡁࢀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ࡜࠺࡜
࠺㸯㸷㸷㸯ᖺ࡟ᔂቯࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᡓᚋୡ⏺ࡢᨻ἞࣭⤒῭࡟⏒኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ⡿ࢯ
෭ᡓయไࡀ⤊↉ࢆࡴ࠿࠼ࡓࠋ 
෭ᡓࡀᔂቯࡍࡿ࡜ࠊ㌷஦ⓗ࡞せㄳ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡀẸ㛫࡟㛤ᨺࡉࢀࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊ࢔࣓ࣜ࢝኱㈨ᮏ࣭㔠⼥㈨ᮏࡀᆅ⌫ࡢࡍࡳࡎࡳࡲ࡛ฟ࡚࠸ࡗ࡚฼₶㏣ồࢆ࠾ࡇ࡞
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⌧௦ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬㸧࡜࠸࠺஦ែ
ࡢ㐍ᒎ࡛࠶ࡿࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡣࠊ㸯㸷㸵㸮ᖺ௦࠿ࡽ᪂⯆ㅖᅜࡸⓎᒎ㏵ୖᅜ࡞࡝࡬ࡢ㹇㹋㹄࡟ࡼࡿ㔠⼥ᨭ᥼
࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟ࠊ᪂⮬⏤୺⩏ࡢᑟධࢆ㐍ࡵࠊ࢔࣓ࣜ࢝㈨ᮏࡀ⭾኱࡞฼₶ࢆ⋓ᚓࡍࡿ࢖ࣥࣇ
ࣛࢆᵓ⠏࣭ᩚഛࡋ࡚࠸ࡓࠋ࠾࠿ࡆ࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝኱㈨ᮏ࣭㔠⼥㈨ᮏࡣࠊୡ⏺୰࡛⭾኱࡞฼
₶ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
㸯㸷㸷㸮ᖺ௦ᮎ࡟ࡣࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ᰴᘧ࣭ࢿࢵࢺࣂࣈࣝࠊ㸰㸮㸮㸮ᖺ௦ึ㢌࡟ࡣࠊḢ⡿
࡛㈨⏘ࣂࣈࣝ࡟ࢃ࠸ࡓ࠾࠿ࡆ࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝኱㈨ᮏ࣭㔠⼥㈨ᮏࡣࠊ⭾኱࡞฼₶ࠊ࡜ࡾࢃࡅ
㔠⼥཰┈ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
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✵๓ࡢḢ⡿ࡢ㈨⏘ࣂࣈࣝࡶࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺ㸷᭶ࡢ࣮࣐࣭ࣜࣥ ࢩࣙࢵࢡࢆዎᶵ࡟ᔂቯࡋࡓࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊ㸯㸷㸰㸷ᖺୡ⏺ᜍៃ௨᮶࡜࠸ࢃࢀࡓୡ⏺⤒῭࣭㔠⼥༴ᶵ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࡞ࢇ࡜
ࢃࡎ࠿༙ᖺ࡛ࠕ⤊ᜥࠖࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ 
ࡑࢀࡣࠊ୍ࡘࡣࠊ༴ᶵຨⓎ┤ᚋࠊ୰ኸ㖟⾜㸦㹄㹐㹀㸧ࡀ኱㖟⾜ࡸಖ㝤఍♫࡟኱つᶍ࡞
㈨㔠౪⤥ࢆ࠾ࡇ࡞࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡍࡳࡸ࠿࡟ࢮࣟ㔠฼ᨻ⟇ࠊ㔞ⓗ㔠⼥⦆࿴ᨻ⟇㸦㹏㹃㸧࡞
࡝ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᨻᗓࡀࠊ㸵㸮㸮㸮൨ࢻࣝ࠶ࡲࡾࡢ኱つᶍ࡞㈈
ᨻ㈨㔠ࢆ୍ᣲ࡟ᢞධࡋ࡚ࠊ㔠⼥ᶵ㛵࡟୙Ⰻമᶒฎ⌮ࢆ᩿⾜ࡉࡏࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
࣐࣮ࢣࢵࢺ࡟ᢞධࡉࢀࡓ኱㔞ࡢ୰ኸ㖟⾜࣐ࢿ࣮࡜㈈ᨻ㈨㔠ࡣࠊ୍᪉࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᅜෆ
ࡢᰴᘧᕷሙ࡟ὶධࡋ࡚ᰴ౯ࡀୖ᪼ࡋࠊ௚᪉࡛ࠊ᪂⯆ㅖᅜ࣭Ⓨᒎ㏵ୖᅜࡸ⏘Ἔᅜࡢᰴᘧᕷ
ሙ࡞࡝࡟ᢞධࡉࢀ࡚ᰴ౯ࡀ㧗㦐ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⤒῭ࡀάἣࢆ࿊ࡋࡓࠋ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵ
ࢡ࠿ࡽ㸯㸮ᖺ௨ୖ࡟ࢃࡓࡿୡ⏺ⓗ࡞ᬒẼࡢ㧗ᥭࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓㅖせᅉ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢᖐ⤖ࡣࠊ㔠⼥࣭ᰴᘧᕷሙࡢ㧗ᥭ࡟ࡼࡾࠊ኱㈨ᮏ࣭㔠⼥㈨ᮏࡀᕧ㢠ࡢ฼₶ࢆ⋓ᚓࡋࠊ
ᐩ⿱ᒙࡀࠊࡲࡍࡲࡍ㔠⼥㈨⏘ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀࡣࡌࡲࡗ
࡚௨᮶ࠊ㈋ᐩࡢ᱁ᕪࡀ࠸ࡕࡌࡿࡋࡃᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡀࠊ⌧௦㈨ᮏ୺⩏ࡢࡁࢃࡵ
࡚኱ࡁ࡞≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
 
մࠕᗁ᝿ࠖࡢ⤒῭ᡂ㛗
 ෭ᡓୗ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀࠊࡶࡗࡥࡽ㌷஦ᢏ⾡㛤Ⓨ࡟≉໬ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊ㌷஦⏘ᴗ
ࡢᅜ㝿➇தຊࡣୡ⏺᭱ᙉ࡜࡞ࡾࠊ㹇㹒⏘ᴗࡢ⯆㝯ࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊࣁ࢖ࢸࢡᢏ⾡ࢆ
౑࠺་⒪ᢏ⾡ࡸ㑇ఏᏊ⤌᥮࠼࡞࡝ࢆ㥑౑ࡋࡓ㎰ᴗ࡞࡝ࡢᅜ㝿➇தຊࡶ㧗ࡲࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
 ෭ᡓࡀ⤊⤖ࡋࡓࡇ࡜࡛࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡀẸ㛫࡟㛤ᨺࡉࢀࠊࢿࢵࢺ㛵㐃௻ᴗࡀ⩌⏕ࡋ࡚
࠸ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡀࡶࡗ࡜ࡶ᭷ຠ࡟ά⏝࡛ࡁࡿ⏘ᴗࡣࠊࡶࡕࢁࢇ᝟ሗ⏘ᴗ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ཰┈ᶵ఍ࢆᣑ኱ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㔠⼥ᴗࡶࡁࢃࡵ࡚᭷ຠ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࠋ㸯㸷㸵㸮ᖺ௦㡭
࠿ࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣࠊୡ⏺୰࡟᪂⮬⏤୺⩏ࢆᢲࡋ௜ࡅ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ㔠⼥ᴗ࡟࡜ࡗ
࡚⤯ዲࡢࢳࣕࣥࢫࡀゼࢀࡓࠋ 
 ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ㔠⼥㈨ᮏࡣࠊୡ⏺୰࡛ࡍࡉࡲࡌ࠸㔠⼥཰┈ࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋ௚ேࡢࡇ࡜࡞࡝⪃
࠼ࡎ࡟ࠊ⮬ศࡢ㔠ඈࡅࡔࡅ࡟ᑓᛕࡍࡿ㔠⼥㈨ᮏࡢ⊂ቭሙ࡛࠶ࡗࡓࠋ⚄ࡢࠕぢ࠼ࡊࡿᡭࠖ
ࡀࠊ࠸࠿ࢇ࡞ࡃᶵ⬟ࡋࡓࡀࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺ㸷᭶ࡢ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ࡛࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㈨⏘ࣂ
ࣈࣝࡣࠊ࠶ࡗࡅ࡞ࡃ᏶඲ᔂቯࡋࡓࠋࡇࢀࡀ㹇㹒࣭ࣁ࢖ࢸࢡ㠉࿨ࡢ෭ཝ࡞ࡿᖐ⤖ࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࠊ㹇㹒࣭ࣁ࢖ࢸࢡ㠉࿨ࡀ㐍ᒎࡍࡿ୰࡛ࠊ࢔ࢵࣉࣝ࡜࠸࠺ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ఍♫ࡀࠊ
ࡑࢀࡲ࡛ࡢᦠᖏ㟁ヰ࡟࠿ࢃࡿࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ㸦ࢫ࣐࣍㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࠊୡ⏺ⓗ࡞ࣈ࣮࣒࡜࡞
ࡗࡓࠋᾘ㈝⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ぢ஦࡟㐺ྜࡋࡓၟရࢆᥦ౪࡛ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
࢔ࢵࣉࣝࡣࠊࢫ࣐࣍ࢆࡳࡎ࠿ࡽ⏕⏘ࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࠊタィᅗࢆసࡾࠊ᪥ᮏ
ࡸ㡑ᅜࡸྎ‴ࠊ୰ᅜ࡞࡝ࡢ௻ᴗ࡟Ⓨὀࡋࠊ୰ᅜ࡛⤌ࡳ❧࡚ࠊୡ⏺୰࡟㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ⭾኱࡞฼┈ࡔࡅࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟ὶධࡍࡿࠋ 
ࡶࡕࢁࢇࠊㄢ⛯㏨ࢀ࡛ࢱࢵࢡࢫ࣭࣊࢖ࣈࣥ࡟࠾࠸࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋࡍࡉࡲࡌ࠸฼₶
ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࢔ࢵࣉࣝࡢᰴ౯ࡣ㧗㦐ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
 ࢔࣐ࢰࣥࡸࢢ࣮ࢢࣝࡸࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡ࡞࡝ࡢ᪂⯆௻ᴗࡶຨ⯆ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢ௻ᴗ
）沢相（」来未近と止停長成の義主本資「
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ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ࡝࡞኎㈍ࢺࢵࢿࡢရၟ࡞ࡲࡊࡲࡉࡸ⡠᭩ࠊࢇࢁࡕࡶࡣࢫࣅ࣮ࢧ౪ᥦሗ᝟ࠊࡣ
 ࠋࡿ࠸࡚
࡚ࡅ᥃ᡭࡃᗈᡭࢆࢫࢿࢪࣅࡿࡺࡽ࠶࡜ࡾ࠶ࠊࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇ࠺ᢅࡾྲྀ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ 
 ࠋࡓࡁ࡚ࡋ㦐㧗ࡣ౯ᰴࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᚓ⋓ࢆ₶฼࡞኱Ⳙࠊࡶ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸
ࠊࡍฟࡳ⏕ࢆ┈཰㧗ࠊࡣ㸧㸿㹄㸿㹅㸦ࣥࢰ࣐࢔ࠊࢡࢵࣈࢫ࢖࢙ࣇࠊࣝࣉࢵ࢔ࠊࣝࢢ࣮ࢢ 
࣓࢔ࡀ♫ᅄࡢࡇࠋࡓฟࡾ㌍࡟࣮ࢽࣃ࣭ࣥ࢝ࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࣜࡢ࡛ሙᕷᘧᰴࠊࡾ࠶࡛ᴗ௻Ⰻඃ
࡚ࡋᘬ≌ࡶẼᬒዲࡿࡼ࡟㈝ᾘேಶ࡞┒᪲ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠼ࡉࡉࢆᥭ㧗ࡢሙᕷᘧᰴࡢ࢝ࣜ
 ࠋࡿ࠸
᭷༨ࡿࡍᑐ࡟㢠⥲౯᫬ᘧᰴࡢ♫㸮㸮㸳せ୺࣓࢝ࣜ࢔ࡢ㸿㹄㸿㹅ࠊᅾ⌧᭶㸷ᖺ㸶㸯㸮㸰 
 ࠋ㸵ࡿ࠸࡚ࡋ኱ᣑ࡟ᙉಸ㸳࡜ࢇ࡞ࡢᖺ㸶㸮ࠊ࡛㸣㸰㸬㸱㸯ࡣ⋡
㟢ᭀࡀ࡜ࡇࡓࡋࡅඈ㔠࡚ࡋ⏝ὶ࡟ṇ୙ࢆሗ᝟ேಶ࡞኱⭾ࠊࡣࢡࢵࣈࢫ࢖࢙ࣇࠊࡋࡔࡓ 
㔠ࡽࡍࡓࡦࠊ࡟ࡎ࠼⪃࡝࡞࡜ࡇࡢே௚ࠊࡣࢡࢵࣈࢫ࢖࢙ࣇࠋࡿ࠸࡚ࡋⴠᭀࡀ౯ᰴࠊࢀࡉ
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗࡔࠖᮏᡭ࠾ࠕࡢᴗ௻⩏୺ᮏ㈨࠺࠸࡜ࡿ㉮࡟ࡅඈ
Ꮡ᪤ࠊࡣࣝࢢ࣮ࢢࡸࣥࢰ࣐࢔ࠊࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡳࢆ㝯⯆ࡢ㸿㹄㸿㹅ࡓࡋ࠺ࡇ 
 ࠋࡿࡃ࡚࠸ࢃࡀၥ␲࠺࠸࡜࠿࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡢࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗዣࢆࢫࢿࢪࣅࡽ࠿ᴗ኎ᑠࡢ
ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏕ᅽࡃࡋࡿࡌࡕ࠸ࡀႠ⤒ࠊࡀࢺࢵࢣ࣮࣐࣮ࣃ࣮ࢫࡢ࡝࡞ࢺ࣮࣐࢛ࣝ࢘ 
⤒ࡢṚᚲ࡟ࡵࡓࡢࡾṧࡁ⏕ࠊࡣᴗ㏻ὶࡢᏑ᪤ࠊ࡛ࡢ࡞῭⤒⩏୺ᮏ㈨ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶࡛
⋓ࢆ₶฼࠸㧗ࠊࡀࣝࢢ࣮ࢢࡸࣥࢰ࣐࢔࡞฼᭷࡟ⓗࢺࢫࢥࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆࡋ┤࡚❧Ⴀ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣ࡚ࡋ࡜῭⤒ሙᕷࠊࡣࡢࡃ࠸࡚ࡋධཧ࡟㔝ศࡿࡁ࡛ᚓ
㛗ᡂ῭⤒ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⏘⏕ࢆ㈈࠺࠸࡜࣐࣍ࢫࠊ࠼࠸ࡣ࡜クጤࡢ࡬♫௚ࠊࡣࣝࣉࢵ࢔ 
ࠊࡣ࡝࡞ࣝࢢ࣮ࢢࡸࣥࢰ࣐࢔ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿⬟ྍࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⊩㈉࡟
ࠊࡣࡉㄪዲࡢ῭⤒࣓࢝ࣜ࢔ࡢᅾ⌧ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡔࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗዣࢆࢫࢿࢪࣅࡢᴗ⏘ࡢᏑ᪤
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍ⥢◚ࢀࡎ࠸ࠊࡾ࠶࡛ࠖ᝿ᗁࠕ࡛ࡲࡃ࠶
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞࠼࠸ࠊࡣ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭ࢡࢸ࢖ࣁ࣭㹒㹇ࡢ᮶ᮏ 
࣭⩏୺୍➨࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡋ⏕ㄌࡀᶒᨻࣉࣥࣛࢺ⡿࡟᭶㸯ᖺ㸵㸯㸮㸰ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡛࠺ࡑ 
ࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢ࠸࠸ࡤࢀ࡞ࡃࡼ࠼ࡉ῭⤒ࡢᅜ⮬ࠊࡆ࠿࠿ࢆ⩏୺ㆤಖ
 ࠋࡀࡿ࠶࡛࠿ࡽࡁ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞᝺ᝒࠊࡣᯝ⤖ࡢࡑࠊࢇࢁࡕࡶࠋ࠸࡞ࢀࡋ
 
ീ᮶ᮍ㏆ࡢ⩏୺ᮏ㈨ᮏ᪥㸬㸱
 
ྐṔࡢ῭⤒ᮏ᪥㸧㸯㸦

රᙉᅜᐩࡢᮇ἞᫂ ձ 
ࡿࡼ࡟ᙉิ⡿Ḣࠊࡀࡔࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡓࡗ࡜ࢆ⟇ᨻරᙉᅜᐩࠊ㝆௨᪂⥔἞᫂ࡣᮏ᪥
㈨ࠋࡓࢀ࠿࠾࡟࿨㐠࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡽ࡜ࢆ⟇ࠖᅜᐩࠕරᙉࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ㑊ᅇࢆ໬ᆅẸ᳜
ⓗ␎౵ࠊ࡛ࡘࡧ࠸࡚ࡵࢃࡁࠊࡣᮏ᪥๓ᡓࠊ࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡃ࠸ࢆ㏫ࡢࢫࢭࣟࣉᒎⓎࡢ⩏୺ᮏ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞࠼ࢆࡿࡊࡽ࡞࡜ࡢࡶࡿࡍ᭷ࢆ᱁ᛶ࡞
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡶࡎࡣࡿࡁ࡛࡝࡞࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇࢆᅜᐩ࡚ࡗࡼ࡟රᙉࠊࡣ࡟๓ᡓࠊࢇࢁࡕࡶ
ⓗ❧⮬ࠋࡓࡵồࢆࢺࢵࢣ࣮࣐࡜※㈨࡟እᾏࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᙉቑࢆຊᅜࠊࡣᗓᨻ᪂⥔἞᫂
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࡞㔜໬Ꮫᕤᴗࢆᵓ⠏ࡍࡿ᫬㛫ⓗవ⿱ࡶࠊ㈨ᮏࡶஈࡋ࠿ࡗࡓ᪥ᮏ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㌷஦ຊᙉ໬࣭
ቑᙉࠊࡑࡢࡓࡵࡢ㌷஦㛵㐃㔜໬Ꮫᕤᴗ࡬ࡢ≉໬ࡋ࠿㑅ᢥᡭẁࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋእᅜࡢඃ⚽࡞
㔜໬Ꮫᕤᴗタഛࢆ㉎ධࡍࡿ㈨㔠ࡣࠊ၏୍ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟኎ࢀࡓ⏕⣒ࡢ㍺ฟ࡟ࡼࡗ࡚ࡲ࠿࡞
ࢃࢀࡓࠋ 
㕲㗰ࠊ▼ⅣࠊᶵᲔࠊ㐀⯪ࠊ໬Ꮫ࡞࡝ࡢ⏘ᴗ௻ᴗࡶࠊ㌷Ⰴࡸᡓ㌴ࡸ㌷⏝ᶵࠊ኱◙࣭㕲◙ࠊ
ⅆ⸆࡞࡝ࡢ〇㐀ࡢࡓࡵ࡟ᅜᐙ࡟ࡼࡗ࡚సࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋᐁႠඵᖭ〇㕲ᡤࡀ๰タࡉࢀࠊᾏ
㌷ᕤᘂ࣭㝣㌷ᕤᘂࡀᅜᐙ㈨㔠࡛タ❧ࡉࢀࡓࠋ㌷஦ຊࡢᙉ໬࡟ࡼࡗ࡚ᮾ࢔ࢪ࢔ㅖᅜࢆ౵␎
ࡋࠊཎᮦᩱࢆ␎ዣࡋ࡚⏕⏘ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
ᡓ๓᪥ᮏࡢ౵␎ⓗ࡞㈨ᮏ୺⩏࡜࠸࠺ṍ࡞ᵓ㐀ࡢᚲ↛ⓗᖐ⤖ࡣࠊᮾ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡬ࡢ౵␎
ᡓத࡛࠶ࡾࠊ↓ㅛ࡞࢔࣓ࣜ࢝࡜ࡢᡓத࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᡓத࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㸱㸮㸮୓ே࠶ࡲࡾ
ࡀ≛≅࡜࡞ࡾࠊᅜᅵࡣ↔ᅵ࡜໬ࡋࡓࠋࡇࢀࡀࠊᡓ๓᪥ᮏࡢࢢࣟࢸࢫࢡ࡞ࠕ㏆௦໬ࠖࡢ෭
㓞࠿ࡘᡓុࡍ࡭ࡁᖐ⤖࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ղ 㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗࡜ࡑࡢ⤊↉
ᡓᚋࡢ෭ᡓయไ࡬ࡢ⛣⾜ࡣࠊࡇࡢ㌷஦୰ᚰࡢṍ࡞ᵓ㐀ࢆ᰿ᮏⓗ࡟㌿᥮ࡉࡏࡓࠋᡓ๓ࡢ
㔜໬Ꮫᕤᴗࡣࠕᒌ≀௳ࠖ࡜ࡋ࡚ᨺᲠࡉࢀ࡚ࠊ㕲㗰࣭㔠ᒓࠊ⮬ື㌴ࠊ㟁ᶵࠊ໬Ꮫࠊ⢭ᐦᶵ
Ე࣭ᕤసᶵᲔ࡞࡝ࡢᚑ᮶ᆺࡢ㔜໬Ꮫᕤᴗࡀ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽ⛣᳜࣭๰ฟࡉࢀࡓࠋ 
᪥ᮏࢆ୍ὶࡢ㔜໬Ꮫᕤᴗࢆഛ࠼ࡓࠊࠕ♫఍୺⩏ࠖయไ࡟ᑐࡍࡿᮾഃࡢࠕ୙ỿ✵ẕࠖ࡜
ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࡣࠊ㔜໬Ꮫᕤᴗࡢࣉࣟࢭࢫ࣭࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
᪥ᮏࡣࠊẸ⏕⏝㔜໬Ꮫᕤᴗࢆ᪂ࡓ࡟సࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㸯㸷㸳㸳ᖺ࠿ࡽ㸵
㸮ᖺ௦ึ㢌ࡲ࡛ࠊୡ⏺ྐ࡟ࡶ౛ࢆࡳ࡞࠸ࡼ࠺࡞㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᡤᚓ᱁ᕪࡶ⦰ᑠࡋࠊࠕ୍൨⥲୰ὶࠖ♫఍ࡀㄌ⏕ࡋࡓ࡜ࡲ࡛࠸ࢃࢀࡓࠋ 
ࠕ᪥ᮏᅜ᠇ἲࠖ㸷᮲࡛ᙉරࢆᣄྰࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪥ᮏࡣ᫂἞⥔᪂௨᮶ࠊẸ᪘ࡢᝒ㢪࡛࠶
ࡗࡓ㏆௦໬࡜ࠕᐩᅜࠖࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
㸯㸷㸵㸮ᖺ௦ึ㢌࡟㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࡀ⤊஢ࡋࡓࡀࠊᡂ㛗ࡢᣢ⥆ࡢࡓࡵ࡟࡜ࡽࢀࡓࡢࡀࠊ
Ḣ⡿࣐࣮ࢣࢵࢺ࡟㔜໬Ꮫᕤᴗ〇ရࡢ㈍㊰ࢆồࡵࡿእ㟂ᣑ኱ࠊබඹᢞ㈨࡟ࡼࡿᬒẼࡢࢸࢥ
ධࢀ࡜࠸࠺ෆ㟂ᣑ኱ᨻ⟇࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᫬ࢆྠࡌࡃࡋ࡚ࠊእᅜⅭ᭰┦ሙࡀᅛᐃ┦ሙไ࠿ࡽኚື┦ሙไ࡟⛣⾜ࡋࡓࠋ㧗ᗘ⤒῭ᡂ
㛗࡛᭱᪂㗦ࡢ㔜໬Ꮫᕤᴗࢆ⿦ഛࡋࡓ᪥ᮏࡢ㍺ฟ௻ᴗࡣࠊᙉ኱࡞ᅜ㝿➇தຊࢆ᭷ࡍࡿ࡟࠸
ࡓࡗࡓࡢ࡛ࠊḢ⡿࡟ࡍࡉࡲࡌ࠸㍺ฟᨷໃࢆ࠿ࡅࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ෇㧗ࡀ㐍ࡳࠊⅭ᭰ᕪᦆࡀ
⭾ࢀୖࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢࡓࡵࠊ㍺ฟ௻ᴗࡣࠊᢤᮏⓗ࡞⤒Ⴀࡢྜ⌮໬࣭ຠ⋡໬ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⏕⏘ࡢ㹋
㹃㸦࣐࢖ࢡ࣭࢚ࣟࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ㸧໬࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚⏕⏘ᛶࡢྥୖࢆࡣ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
㍺ฟ௻ᴗࡢ௻ᴗ࣭㈈ົయ㉁ࡀ࠸ࡕࡌࡿࡋࡃᙉ໬ࡉࢀࠊᅜ㝿➇தຊࡶ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
 ճ ㈨⏘ࣂࣈࣝ࡜ࡑࡢᔂቯ
 ၥ㢟ࡣࠊつไࡀᙉࡃᅜ㝿➇த࠿ࡽྲྀࡾṧࡉࢀࡓ㖟⾜ᴗ࡜୙ື⏘࣭ ᘓタᴗ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸯㸷㸵㸮ᖺ௦ึ㢌࡟㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࡀ⤊⤖ࡋࠊ௻ᴗࡢ㈨㔠㟂せࡀῶ㏥ࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚㐍⾜
「資本主義の成長停止と近未来」（相沢）
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ࡋࡓ௻ᴗࡢࠕ㖟⾜㞳ࢀࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㖟⾜ࡣࠊከࡃࡢඃⰋ࡞㈚௜ඛࢆኻࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡶࠊඃⰋ௻ᴗ࡯࡝㖟⾜ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
㸯㸷㸶㸮ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࣜࢰ࣮ࢺ㛤ⓎࡀάⓎ໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ༙ࡤ࡟࡞ࡿ࡜᪥ᮏ⤒῭ࡢ
ᅜ㝿໬ࡀ㐍ࡳࠊ㒔ᚰࡢ୍➼ᆅ࡛࢜ࣇ࢕ࢫ㟂せࡀ㧗ࡲࡾࠊᆅ౯㧗㦐ࡢ඙ೃࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊ୙ື⏘ᴗ࠿ࡽ᪲┒࡞㈨㔠㟂せࡀฟ࡚ࡁࡓࠋ
୙ື⏘ᴗ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᮏ᮶ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠊᢸಖ࡜ࡋ࡚ࡣ➨୍⣭ࡢᅵᆅ࡞࡝ࡢ୙ື⏘ࢆ኎
㈙ࡍࡿᴗົ࡞ࡢ࡛ࠊࡁࢃࡵ࡚Ᏻ඲࡞㈚௜ඛ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊᆅ౯ࡢୖ᪼ᒁ㠃࡛ࡣࠊᅵᆅ
ࡢὶືᛶࡀ㧗ࡲࡿࡢ࡛ࠊᅇ཰ࡶᐜ᫆࡜࡞ࡾࠊ㖟⾜࡟࡜ࡗ࡚ࡣඃⰋ㈨㔠㐠⏝ඛ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ㸯㸷㸶㸮ᖺ௦୰ⴥ௨㝆ࠊ୙ື⏘౯᱁ࡀᭀ㦐ࡋ࡚ࠊ㈨⏘ࣂࣈࣝ࡟ࢃ࠸ࡓࠋ
ࡇࡢ㈨⏘ࣂࣈࣝࢆ₽ࡍࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏ㖟⾜ࡣ㸯㸷㸶㸷ᖺ㸳᭶㸱㸯᪥ࠊ㸷ᖺࡪࡾ࡟බᐃṌ
ྜࡢᘬୖࡆࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ㸯㸰᭶㸰㸷᪥࡟ࡣ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ࡣࠊ㸱୓㸶㸷㸯㸳෇㸶
㸵㖹ࡢྐୖ᭱㧗್ࢆ௜ࡅࡓࠋࡔࡀࠊᖺࡀ࠶ࡅࡓ㸯㸷㸷㸮ᖺࡢ኱Ⓨ఍ࡢ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ࡣࠊ
㸰㸮㸴෇Ᏻ࡛ࡣࡌࡲࡾࠊࡇࡇ࠿ࡽᰴ౯ࡢୗⴠࡀጞࡲࡗࡓࠋ
ᆅ౯ࡣࠊᨻᗓࡀ㸯㸷㸷㸮ᖺ㸲᭶࡟୙ື⏘⼥㈨ࡢ⥲㔞つไ࡜୕ᴗ✀㸦୙ື⏘࣭ᘓタᴗ࡜
ࣀࣥࣂࣥࢡ㸧࡟つไࢆᑟධࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊୗⴠഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
⥲㔞つไ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㖟⾜࡟ࡼࡿ୙ື⏘⼥㈨㢠ࢆ⥲㈚ฟࡢఙࡧࡢ⠊ᅖෆ࡟࠾ࡉࡵࡼ࠺
࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢつไࡣࠊ㸯㸷㸷㸯ᖺᮎࡲ࡛⥆ࡅࡽࢀࠊ㸷㸰ᖺ࡟ゎ㝖ࡉࢀࡓࡀࠊ
ᆅ౯㧗㦐ࡀ㖟⾜࡟ࡼࡿಙ⏝౪୚࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࠊᆅ౯ࡀᭀⴠࡋ࡚࠸ࡃ
ࡢࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
㈨⏘ࣂࣈࣝᔂቯ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ⤒῭ࡣࠊ㉸෇㧗࣭ࢹࣇࣞ୙ἣ࡜࠸࠺ᖹᡂ኱୙ἣ࡟ぢ⯙
ࢃࢀࡓࠋ
 
մ ᖹᡂ኱୙ἣࡢඞ᭹⟇
 ㈨⏘ࣂࣈࣝࡀᔂቯࡋ࡚ᖹᡂ୙ἣ࡟ぢ⯙ࢃࢀࡿ࡜ࠊᨻᗓࡣࠊ⭾኱࡞බඹᢞ㈨ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋᆅ᪉࡟ࡶ㈨㔠ࢆࡲࢃࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ඲యࡢ⤒῭ࢆάᛶ໬ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ㸰
㸮ୡ⣖ᮎ࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝⏕ࡌࡓ㹇㹒㸦᝟ሗᢏ⾡㸧ᰴࡢ㧗㦐࡜࠸࠺㈨⏘ࣂࣈࣝࡀᔂቯࡍࡿ࡜ࠊ
῝้࡞ࢹࣇࣞ࡜࠸࠺஦ែ࡟࠾ࡕ࠸ࡗࡓࠋ 
බඹᢞ㈨ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚ࡶᬒẼࡣ㧗ᥭࡋ࡞࠸ࡋࠊᕤᴗᅜࡢ୰࡛ࡶࠊ␗ᖖ࡞㈈ᨻ㉥Ꮠࢆᢪ
࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ㸰㸮㸮㸯ᖺ࡟ㄌ⏕ࡋࡓᑠἨ⣧୍㑻ᨻᶒࡣࠊ⤒῭ᵓ㐀ᨵ㠉ࡢྡࡢ
ୗ࡟ࠊබඹᢞ㈨ࢆῶࡽࡍᨻ⟇࡟኱㌿᥮ࡋࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢබඹᢞ㈨ࡣ↓㥏ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡗ࡚ࠊᆅ᪉⤒῭ࡀษࡾᤞ࡚ࡽࢀࡓࠋ 
ࠕ③ࡳ࡟⪏࠼࡚ᵓ㐀ᨵ㠉ࢆࠖࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡞ࡢ࡟ࠊቑ⛯࡜࠸࠺③ࡳࡔࡅࡀᗢẸ
࡟ᢲࡋ௜ࡅࡽࢀࡓࠋ 
ᵓ㐀ᨵ㠉࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ᪥ᮏ⤒῭࡟࢔࣓ࣜ࢝ᆺࡢ➇தཎ⌮ࢆᚭᗏⓗ࡟ാ࠿ࡏࡿ࡜࠸࠺ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᗢẸ࡟ࡣቑ⛯ࡍࡿࡢ࡟ࠊ௻ᴗάືࡢάⓎ໬ࡢࡓࡵ࡜⛠ࡋ࡚ῶ⛯ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋ࠸ࡲࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㧗㢠ᡤᚓ⪅࠿ࡽ⛯㔠ࢆྲྀࡾࡍࡂࡿ࡜ࠊാࡃពḧࢆ๐ࡄ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛ࠊ኱ᖜ࡞ῶ⛯ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࠋ 
 ௻ᴗࡣࠊ࠸ࡲࡲ࡛࡝࠾ࡾṇつ㞠⏝ࢆᢪ࠼ࡿవ⿱ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࠊࣃ࣮ࢺ࣭
࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡸὴ㐵ປാ࡟ษࡾ᭰࠼ࡓࠋᑠἨᨻᶒࡣࠊࡑࢀࡲ࡛⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡓ〇㐀ᴗ⌧ሙ
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᪥࠺࠸࡜㔠㈤ิᗎຌᖺࠊ⏝㞠㌟⤊ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࡵㄆࢆධᢞࡢാປ㐵ὴࡢ࡬
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋゎ⎰ࡀႠ⤒ⓗᮏ
ᖐ᚟࡟┦㤳࡟ᮎ᭶㸰㸯ᖺ㸰㸯㸮㸰ࡀẶ୕᫴ಸᏳࠊ୰ࡿࡍ໬้῝ࡀἣ୙ࣞࣇࢹ࣭㧗෇㉸
ࠖ▮ࡢᮏ୕ࠕࡢࠖࢫࢡ࣑ࣀ࣋࢔ࠕࠋࡓࡋ♧ᥦࢆ⟇ᨻ࠺࠸࡜ࡿࡍ⠏ᵓࢆࠖ῭⤒࠸ᙉࠕࠊ࡜ࡿࡍ
 ࠋࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀࡢࡶࡿࢀࢃ࠸࡜
ࡢ࡜ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆ᧞┦࡛ࢩࢻࣥࣇࡢே௚ࠕࠊ࡜ࡔࡅࡔ࿴⦆⼥㔠ࡢ㖟᪥ࡿ࠶࡛▮ࡢ୍➨
࠸࡜⟇ᨻ⼥㔠ࡀ▮ࡢ୍➨ࠊ࡟ࡢ࡞ࡎࡣࡢ⟇ᨻ῭⤒ࡢᗓᨻࠊࡶࡑࡶࡑࠋ࠸࡞ࢀචࢆࡾࡋࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔࡢࡶࡍᔂࡁ✺ࡽ࠿ᗏ᰿ࢆᛶ❧⊂ࡢ㖟᪥ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞ࡋ࠿࠾ࡣࡢ࠺
ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ඪẸ⮬ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅ⥆ࢆ㈨ᢞඹබࡿࡓ↛౫ែᪧࠊࡣᗓᨻࠊ࡛ࡇࡑ
ࠊࡃࡋࡽࡶ࡜ࡗࡶࠊ࡛ࡢࡿࢀ๭ࡀࢱࢿ࡜࠺࠸࡜㸧ᴗ஦ඹබ㸦㈨ᢞඹබࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢᡭ࠾
 ࠋࡿ࠶࡛▮ࡢ஧➨ࡀࢀࡇࠋࡔࢇࡼ࡜⟇ᨻᨻ㈈࡞ⓗືᶵ
࡚ࢀࡉ࠿ࡘࢆ᝿ឡ࡟Ẹᗢࠊ࡚ࡋ࡜ࡓࡗᡠ࡟ඪẸ⮬ࡢ᫇ࡾࡥࡗࡸࠊ࡜ࡔࡅࡔࢀࡑࠊࡔࡓ
ࡀദ㛤ࢡࢵࣆࣥࣜࣛࣃ࣭㍯஬ிᮾࡢᖺ㸮㸰㸮㸰ࠊ࡚ࡋࡃࡽࡤࡋࠊࡶ࡟࠸ࢃ࠸ࡉࠋ࠺ࡲࡋ
Ẹᅜࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗࡔ୺ࡕᣢࡢ㐠ᙉࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ẶಸᏳࡓࡋᖐ᚟ᶒᨻࠋࡓࡋᐃỴ
 ࠋࡀࡔ๻ᝒࡣ࡟
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾࡟ࡽࡨࡗ኱ࢆ㈨ᢞඹබࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㐃㛵ࢡࢵࣆࣥࣜࣛࣃ࣭㍯஬
ࡆୖ᱁࡟ࡢࡶࡁ࡭࠺࠸ࡶ࡜ࠖ▮ࡢᅄ➨ࠕ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛㈨ᢞඹබ࠸ྂࠊࡀࡔࠋࡿ
 ࠋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡵࡓࡢࢡࢵࣆࣥࣜࣛࣃ࣭㍯஬ࡿࢀࡉദ㛤ࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓࢀࡉ
ࡣࡢࡿࢀࢃ࠸࡜࠿࡞ࠖࢫࢡ࣑ࣀ࣋࢔ࠕࡀࡇ࡝ࠊ࡜ࡔ㈨ᢞඹබࡣ஧➨ࠊࡳ㢗㖟᪥ࡣ୍➨
ࡔࠋࡓࢀࡉ♧ᥦࡀ␎ᡓ㛗ᡂࡿࡍ㉳ႏࢆ㈨ᢞ࠺࠸࡜▮ࡢ୕➨ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜ
ࠋ࠸࡞ࡶࡎࡣࡿࢀࡽࡆୖࡾ⦎࡟༢⡆࡟࡞ࢇࡑࠊ࡝࡞␎ᡓ㛗ᡂࡢࡵࡓࡿసࢆࠖ ῭⤒࠸ᙉࠕࠊࡀ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋṆ೵ࡀ㛗ᡂࠊࡣ࡛⩏୺ᮏ㈨ࡢ㝵ẁ⌧
㌷㸦㈨ᢞඹබ࡜࿴⦆⼥㔠࡞㆑ᖖ㠀ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ែᐇࡢࠖࢫࢡ࣑ࣀ࣋࢔ࠕࡢࡇࠊࡣᒁ⤖ 
 ࠋ࠸࡞ࡂࡍ࡟㸧࡚ࡵྵࢆฟ㍺ჾṊ࡜ᙉቑഛ
෇࡛㸧࿴⦆ඖḟ␗ࠊ࿴⦆⼥㔠ⓗ㉁࣭ⓗ㔞㸦࿴⦆⼥㔠࡞⫹኱ࡿ࠶࡛▮ࡢ୍➨ࠊࢇࢁࡕࡶ
ᣑࡀ㈝ᾘ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆရၟ㢠㧗ࠋࡓࡋ᪼ୖࡶ౯ᰴࠊࡋ኱ᣑࡀ┈཰ࡢᴗ௻ฟ㍺࡜ࡿ࡞࡟Ᏻ
 ࠋࡓ࠼ࡳ࡟࠿ࡓࢀࡉ᭹ඞࡀࣞࣇࢹࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡋ኱
ᙉࠕࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋᚅᮇ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡟࡝࡞␎ᡓ㛗ᡂࡢࠖ ࢫࢡ࣑ࣀ࣋࢔ࠕࠊࡣᴗ௻ࠊࢇࢁࡕࡶ 
ࠊࡔ⏘ಽ࡜ࡿㄗࢆุ᩿Ⴀ⤒ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡶࡎࡣ࠺ࡼࡁ࡛⠏ᵓ࡝࡞ࠖ῭⤒࠸
᫬୍ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࡞ࡃࡼ࠼࡜ࡓࡀ⦼ᴗࠊࡣᴗ௻ࡃុ࡟ᛧᜍ࠺࠸࡜
ࢵ࢔ࢫ࣮࣋ࡾࡂ࠿࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡢ࡝࡯ࡼࠊࡢࡢࡶࡍࡸቑᑡከࡣࢫࢼ࣮࣎ࠊ࡛ࡢ࡞ࡢࡶ࡞ⓗ
 ࠋ࠸࡞ࡋ࡝࡞㸧ࡆୖࡁᘬࡢ⤥ᮏᇶ㸦ࣉ
୍ࡣࡅࡔ౯≀⪅㈝ᾘࠊ࡛⛯ቑ㈝ᾘ࡜᪼ୖࡢ౯≀ධ㍺ࡿࡼ࡟Ᏻ෇ࠊ࡟ࡢ࠸࡞࠼ቑࡀ㔠㈤
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔ⿢⥲㖟᪥⏣㯮࡜ẶಸᏳࠊࡣࡢࡪ႐࡜ࡓࡋ᭹ඞࢆࣞࣇࢹࠋࡓࡋ᪼ୖ࡟ⓗ᫬
࡞せᚲࠊ࡛㔠࠾ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣࡢࡴ㎸࠼෭ࡀ㈝ᾘேಶࠊࡣ࡛ࢀࡇ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࢃ㈙࠿ࡋࡢࡶ
᪼ୖࡀ⋡ࣞࣇࣥ࢖ᚅᮇࠊࡤ࠼࡞ࡇ࠾ࢆ㸧࿴⦆ඖḟ␗㸦࿴⦆⼥㔠ⓗ㉁࣭ⓗ㔞ࡀ⾜㖟ᮏ᪥ 
ኌࡢႷᛷ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡎࡣࡿࡀୖࡀ㔠㈤ࠊ࠼ቑࡀ㈨ᢞഛタ࡜㈝ᾘேಶࠊࡋ
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 յ ௻ᴗࡢᕧ㢠ࡢෆ㒊␃ಖ
 ᾘ㈝⛯⋡ࡀᘬࡁୖࡆࡽࢀࡓࡢ࡟ࠊᏳಸᨻᶒࡣࠊ௻ᴗ࡟ࡣࠊἲே⛯࡞࡝ࡢ኱ῶ⛯ࢆ࠾ࡇ
࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ᫇࡞ࡽࡤࠊ⮬Ẹඪࡢ኱௻ᴗඃඛ࡜࣐ࢫࢥ࣑ࡢ⿄྇ࡁ࡟࠶ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙜึࠊᏳಸᨻᶒࡣࠊ኱௻ᴗࡀඈࡅࡿ࡜ࠊࡑࡢ࠾ࡇࡰࢀࡀᗢẸࡸ୰ᑠ௻
ᴗ࡞࡝࡟⁲ࡾⴠࡕ࡚ࠊᬒẼࡀࡼࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠊࡍ࡛࡟◚⥢ࡋ࡚࠸ࡿࢺࣜࢡࣝࢲ࢘ࣥ⌮ㄽ
ࢆࡩࡾ࠿ࡊࡋࡓࠋ෇Ᏻ࡟࡞ࡗࡓࡋࠊᰴ౯ࡶୖࡀࡗࡓࡢ࡛ࠊࡦ࡜ࡧ࡜ࡣࠊᜠᜨࢆཷࡅࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࢆᚅࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
௻ᴗ࡟ῶ⛯ࢆࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢศࡀ㈤ୖࡆࡸタഛᢞ㈨࡟ࡲࢃࡿࡣࡎ࡞ࡢ࡛ࠊᬒẼࡢ㧗ᥭ࡟
᭷ຠࡔ࠿ࡽ࡜࠸࠺ࠋᐇ㝿࡟ࡣࠊ㈤ୖࡆࡸタഛᢞ㈨ࡣࠊ࠶ࡲࡾ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠋ 
࡜ࡃ࡟ࠊᅜ㝿ⓗ࡟ࡳ࡚ࡶ᪥ᮏࡢἲே⛯⋡ࡣ㧗࠸ࡢ࡛ࠊࡇࢀࢆᘬࡁୗࡆ࡞࠸࡜ࠊୡ⏺࠿
ࡽ᪥ᮏ࡟௻ᴗࡀ㐍ฟࡋ࡚ࡇ࡞࠸ࠋ᪥ᮏ࡟እᅜ௻ᴗࢆㄏ⮴ࡋࠊ⤒῭ࢆάᛶ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ἲே⛯⋡ࡢᘬࡁୗࡆࡣ୙ྍḞࡔࠊ࡜ࠋ 
ࡶࡕࢁࢇࠊᗢẸ࡟ࡣቑ⛯ࡍࡿࡢ࡟ࠊ࡝࠺ࡋ࡚௻ᴗ࡟ࡣῶ⛯ࡍࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ᢈุࡀᕳ
ࡁ㉳ࡇࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟⯆ࡢࡓࡵࡢ≉ูቑ⛯ࡢ࠺ࡕࠊ᚟⯆ἲே≉
ู⛯ࢆ㸯ᖺ๓ಽࡋ࡚ᗫṆࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡶࡑࡶࠊᡤᚓ⛯ࡣ㸰㸮ᖺࠊఫẸ⛯ࡣ㸯㸮
ᖺ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᚟⯆≉ูἲே⛯ࡣ᭱ึ࠿ࡽ㸱ᖺ㛫ࡢቑ⛯࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࢆ
㸯ᖺ๓ಽࡋࡋࡓࠋ 
ᬒẼࡢࢸࢥධࢀࡢࡓࡵ࡟ࠊ௻ᴗῶ⛯ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜⮬యࡣᚲせ࡞ࡇ࡜࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
฼┈ࢆタഛᢞ㈨࡟ࡲࢃࡍ࡜࠿ࠊ㈤ୖࡆࡸປാ᮲௳ࡢྥୖ࡟౑࠼ࡤࠊᬒẼࡢ㧗ᥭ࡟࠾࠾࠸
࡟㈉⊩ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋእᅜ௻ᴗࡶ᪥ᮏ࡟㐍ฟࡋࠊ㞠⏝ᣑ኱࡟ᙺ❧ࡘࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊ௻ᴗࡢ࠿࠿࠼ࡿෆ㒊␃ಖࡣࠊ㸰㸮㸯㸲ᖺᮎ࡛㸱㸳㸲඙෇࡟ࡶୖࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡶࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ㐣ཤ᭱㧗࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕࢃࡎ࠿㸯㸣ࡢ㸱㸬㸳㸲඙෇ࢆ㈤ୖࡆ࡟ᢞධ
ࡍࡿࡔࡅ࡛ࠊ༢⣧ィ⟬࡛ࡶᅜෆ⥲⏕⏘㸦㹅㹂㹎㸧ࡣ࡞ࢇ࡜㸮㸬㸵㸣࠶ࡲࡾࡶቑຍࡍࡿ࡜
࠸࠺ࠋ 
ࡶࡕࢁࢇࠊࡇࢀ࡯࡝ࡢෆ㒊␃ಖࢆ㈤ୖࡆ࡟ᢞධ࡛ࡁ࡞࠸࡟ࡋ࡚ࡶࠊ⤒῭Ἴཬຠᯝࢆ⪃
៖ࡍࢀࡤࡑࢀࡔࡅ࡛㸯㸣௨ୖࡢᡂ㛗ࡣྍ⬟࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
௻ᴗࡢෆ㒊␃ಖࡣࠊ㸰㸮㸯㸳ᖺᗘ࡛㸱㸵㸶඙෇࡜ࡉࡽ࡟⭾ࢀୖࡀࡗࡓࠋᏳಸᨻᶒࡀⓏ
ሙࡋࡓ㸯㸰ᖺᮎ࠿ࡽ࡞ࢇ࡜㸱㸲㸣ࡶ⃭ቑࡋࡓࠋ㸯㸵ᖺᗘ࡟ࡣ㸲㸲㸴඙෇࡜࡞ࡗࡓ㸶ࠋ 
⏕⏘άື࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚௻ᴗࡀ⏕ࡳฟࡋࡓ௜ຍ౯್ࡢ࠺ࡕᚑᴗဨࡢ⤥୚࣭࣮࣎ࢼࢫࠊ⚟
฼ཌ⏕࡟඘࡚ࡽࢀࡓ๭ྜࢆ♧ࡍປാศ㓄⋡ࡣࠊᏳಸᨻᶒࡀㄌ⏕ࡋࡓ㸰㸮㸯㸰ᖺᗘࡢ㸵㸰㸬
㸱㸣࠿ࡽ㸯㸵ᖺᗘ࡟ࡣ㸴㸴㸬㸰㸣࡟పୗࡋ࡚࠸ࡿ㸷ࠋ 
ᕧ㢠ࡢෆ㒊␃ಖࡣࠊ᪥㖟ࡢ␗ḟඖ⦆࿴࡜෇Ᏻㄏᑟࠊᨻᗓࡢᰴ౯⥔ᣢᨻ⟇ࡸἲே⛯ῶ⛯ࠊ
௻ᴗࡢ㈤㔠ᨭᡶ࠸ࡢᢚไ࡟ࡼࡾࠊ✚ࡳୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡝࠺ࡋ࡚௻ᴗࡣࠊ࠿ࡃࡶᕧ㢠ࡢෆ㒊␃ಖࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡟ࠊ㈤ୖࡆࡸປാ᮲௳ࡢྥୖ
࡟౑ࢃ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣࠊ௻ᴗࡣࠊᏳಸᨻᶒࡀࠕᙉ࠸⤒῭ࠖࢆᵓ⠏ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ
⤒῭ࡀᣢ⥆ⓗ࡟ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟☜ಙࢆᣢ࡚࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ᡂ㛗ᡓ␎࡜࠸ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࠊඛ➃་⒪ࢆྵࡴ་⒪ࠊ௓ㆤ࣭┳ㆤࡸ㎰
ᴗࠊປാศ㔝ࡃࡽ࠸ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽ࡟ࡣࠊ೺඲⤒῭ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡢ࡟࠶ࡿ
⛬ᗘࡣ୙ྍḞ࡞つไࡶከ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ௻ᴗ࡟ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡦ࡜ࡧ࡜ࡀ⪁ᚋࡢ୙Ᏻ࠿ࡽᾉ㈝ࡏࡎ࡟ࠊ࠾㔠ࢆ㈓
ࡵ㎸ࡴࡢ࡜ྠࡌⓎ᝿࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 

㸦㸰㸧ᐃᖖᆺ♫఍࡬

ձ ᐃᖖᆺ♫఍࡜ࡣ 
ᕤᴗࡣࠊ⮬↛᮲௳࡟ไ⣙ࡉࢀࡿ㎰ᴗ࡜㐪ࡗ࡚ࠊᢏ⾡㠉᪂࡟ࡼࡗ࡚⏕⏘ᛶࡀྥୖࡍࡿࡢ
࡛ࠊ཰✭㏴ῶࡢཎ⌮ࡀാ࠿࡞࠸ࠋࡔࡀࠊᕤᴗ⏕⏘≀౯᱁ࡀపୗࡍࡿ࡜⏕ά᮲௳ࡀྥୖࡋ
࡚㈤㔠ࡀୖ᪼ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㣗ᩱ㟂せࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜࡛ᅵᆅ㟂せࡶቑ࠼࡚ࠊᆅ௦ࡀୖࡀ
ࡿࠋ 
ࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊ㈨ᮏᐙࡣࠊປാ⪅ࡸᆅ୺࡟ᨭᡶ࠺㈝⏝ࡀቑ࠼࡚ࠊ฼₶ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡁࠊ
ࡘ࠸࡟ࡣࠊᕤᴗ࡛ࡶ೵Ṇ≧ែ࡟࠸ࡓࡿ㸯㸮ࠋ 
㹈࣭㹑࣭࣑ࣝࡣࠊ㈨ᮏ୺⩏⤒῭ࡣࠊ࠸ࡎࢀ㎰ᴗ࡜ᕤᴗ࡟࠾࠸࡚ᡂ㛗ࡀṆࡲࡿ೵Ṇ≧ែ
㸦ᐃᖖ≧ែ㸫stationary state㸧࡟࠸ࡓࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋ 
࣑ࣝࡣࠊᐃᖖ≧ែ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆᝒほⓗ࡟⪃࠼ࡎࠊ✚ᴟⓗ࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣑ࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊᐃᖖ≧ែ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㈨ᮏࠊᐩࠊேཱྀࡀቑ኱ഴྥࢆࡳࡏࡎࠊྠ୍ࡢࣞ
࣋ࣝࢆ⥔ᣢࡍࡿ≧ែࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ࠸ࢃࡺࡿ೵⁫≧ែ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕࡔࢀࡶ㈋ࡋ࠸
ࡶࡢࡀ࠾ࡽࡎࠊࡑࡢࡓࡵఱࡧ࡜ࡶࡶࡗ࡜ᐩ⿱࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮࢃࡎࠊࡲࡓ௚ࡢࡦ࡜ࡓࡕࡢ
ᢤࡅ㥑ࡅࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠖ㸯㸯ࡦ࡜ࡶ࠸࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠋ 
࣑ࣝࡣ࣮ࣜ࢝ࢻ㸯㸰ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⮬⏤㈠᫆࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㣗ᩱ౯᱁ࡢపୗࢆࡣ࠿ࢀࡤࠊ೵Ṇ≧
ែ࡟࠾ࡕ࠸ࡽ࡞࠸࡛ࡍࡴ࡜ࡣ⪃࠼࡞࠿ࡗࡓࠋࡴࡋࢁࠊ೵Ṇ≧ែࡇࡑࡀዲࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜ࡲ࡛ホ౯ࡍࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ⏕⏘ࡢἲ๎ࡣ࡞࠿࡞࠿ኚ᭦࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊศ㓄ࢆᨵၿࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ே㛫ࡢ㐍Ṍࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ೵Ṇ≧ែࡣࠊࡓࢇ࡞ࡿ㈨ᮏ⵳✚ࡸᕤᴗ࣭㎰ᴗ⏕⏘ࡢ೵Ṇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁே㛫ࡢ
㐍Ṍࡢⴌⱆࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࠊᐃᖖ≧ែ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ 
 ᐃᖖ≧ែ࡟࠾࠸࡚⤒῭ⓗ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡢࡣࠊࡼࡁศ㓄࡜ࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺ཝ᱁࡞ேཱྀࡢ
ไ㝈࡛࠶ࡿࠋᐃᖖ≧ែ࡜࠸࠺ࡢࡣ೵⁫࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡽࡺࡿ✀㢮ࡢ⢭⚄ⓗᩥ໬ࡸ㐨ᚨⓗ♫
఍ⓗ㐍Ṍࠊᢏ⾡㐍Ṍࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡟࠶ࡿ♫఍ࢆࠊࢃࢀࢃࢀࡣᐃᖖᆺ♫
఍࡜ࡼࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 
 ղ ᐃᖖᆺ♫఍࡟᥋㏆ࡍࡿ᪥ᮏ
 ᪥ᮏࡣࠊ㸯㸷㸶㸮ᖺ௦ᮎࡢ㈨⏘ࣂࣈࣝࡀᔂቯࡋ࡚ࠊ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿᖹᡂ኱୙ἣ࡟ぢ⯙ࢃ
ࢀࡓࠋࡑࡢせᅉࡣࠊ㖟⾜ࡢ⭾኱࡞୙Ⰻമᶒ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㖟⾜ࡀ୙Ⰻമᶒࢆฎ
⌮ࡋࡓ㸰㸮㸮㸳ᖺ㡭࡟ࡣࠊࡇࡢ኱୙ἣࡣ⤊ᜥࡍࡿࡣࡎ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊ࠸ࡗࡇ࠺࡟኱୙ἣࡀ⤊ᜥࡋ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿ࠊୡ⣖ࡢ஺௦ᮇ࠶ࡓࡾ࠿ࡽࠊ㉸෇
㧗࣭ࢹࣇࣞ୙ἣࡀ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ➨஧ḟᏳಸᨻᶒࡀᡂ❧ࡋ࡚ࡲࡶ࡞࠸㸰㸮
㸯㸱ᖺ㸲᭶࡟ࠊ᪥ᮏ㖟⾜ࡀ␗ḟඖ⦆࿴࡜࠸࠺ࠕ⚗ࡌᡭࠖࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛෇Ᏻㄏᑟࢆ࠾
ࡇ࡞࠸ࠊ㍺ධရ౯᱁ࡢୖ᪼࡜㍺ฟ௻ᴗࡢᰴ㧗࡟ࡼࡾࠊࢹࣇ࡛ࣞ࡞࠸≧ែ࡟࠸ࡓࡗࡓࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡶ⤒῭ᡂ㛗⋡ࡣప࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊపᡂ㛗࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ࡞࡟ࡶᏳಸᨻᶒࡔ
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࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㈨⏘ࣂࣈࣝᔂቯ௨㝆ࠊ㸱㸮ᖺ࠶ࡲࡾࡶ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋఱᨾ࡞ࡢ࠿ࠋ 
㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࡀ⤊↉ࡍࡿ࡜ࠊ㍺ฟ௻ᴗࡢ㍺ฟᣑ኱࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⤒῭ᡂ㛗ࢆᣢ
⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᏳᐃᡂ㛗ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୍᪉࡛ࠊබඹᢞ㈨࡟ࡼࡿ
⤒῭࡬ࡢࢸࢥධࢀࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࠋ㸯㸷㸶㸮ᖺ௦୰ⴥ࠿ࡽࡣࠊ㔠⼥⫧኱໬࡟ࡼࡿ㈨⏘ࣂ
ࣈࣝࡀⓎ⏕ࡋࠊዲᬒẼࡀゼࢀࡓࠋ 
ၥ㢟ࡣࠊࡇࡢ㈨⏘ࣂࣈࣝࡀᔂቯࡍࡿ࡜῝้࡞኱୙ἣ࡟ぢ⯙ࢃࢀࡓࡢ࡛ࠊ୙ἣඞ᭹⟇࡜
ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ㖟⾜ࡀ㉸ప㔠฼ᨻ⟇ࢆᐇ⾜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅜᐙࡀ኱つᶍ࡞බඹᢞ㈨ࡢᢞධ࡜
࠸࠺ᙧ࡛඲㠃ⓗ࡟⤒῭࡟௓ධࡋࠊ⤒῭ᡂ㛗⋡ࡢⴠࡕ㎸ࡳࢆ㜵࠸࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢᡂ㛗ࡢ೵Ṇࡣࠊ௻ᴗࡢ฼₶ࡀࢮࣟ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௻ᴗࡢෆ㒊
␃ಖࡣ㸲㸲㸴඙෇࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࡢෆ㒊␃ಖࡣࠊ◊✲㛤Ⓨ
ࡸタഛᢞ㈨ࡸ㈤㔠ᘬࡁୖࡆ࡟ᢞධࡉࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀࠊ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࡝࠺ࡋ࡚࠿ࠋ 
㈈ᨻ㉥Ꮠࡀ㸯㸮㸮㸮඙෇ࢆ㉸࠼ࠊࡶࡣࡸ኱つᶍ࡞බඹᢞ㈨ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ᪥㖟࡟ࠕ⚗
ࡌᡭࠖࡢ␗ḟඖ⦆࿴ࢆ࠾ࡇ࡞ࢃࡏࠊ῝้࡞๪స⏝ࡀᄇฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡣࡸࠊ⤒῭ᡂ㛗ࡢ
ࡓࡵࡢᅜᐙ࣭᪥㖟࡟ࡼࡿ⤒῭࡬ࡢࢸࢥධࢀ⟇ࡣࠕᙎษࢀࠖࡢ≧ែ࡟࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿᡂ㛗ࡀ೵Ṇࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ᡂ㛗ࡀ೵Ṇࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ௻ᴗࡢ฼₶ࡣࢮࣟ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᐃᖖ≧ែ
ࡣࠊ௻ᴗࡢ฼₶ࡀࢮࣟ࡟࡞ࡗ࡚ࠊᡂ㛗ࡀ೵Ṇࡍࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊ⌧≧ࡢ᪥ᮏࡀᐃ
ᖖ≧ែ࡟࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ 
ࡑࢀࡣࠊᨻᗓ࣭ ᪥㖟ࡀ௻ᴗࡢ฼₶ࡢᣑ኱ࡢࡓࡵࡢ⤒῭ᨻ⟇ࢆ᩿⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ປാ⤌ྜࡶ࠶ࡲࡾ㈤ୖࡆࢆせồࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋປാேཱྀࡢ㸲๭࡟࡞ࡽࢇ࡜ࡍࡿ㠀ṇつ㞠⏝
⪅ࡶࠊ㈤ୖࡆࡢࡓࡵ࡟⤖᮰ࡍࡿ࡜࠸࠺Ẽ㓄ࡶࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
ᕧ㢠ࡢ฼₶ࢆ◊✲㛤Ⓨࡸ᪂つタഛᢞ㈨࡟ᢞධࡍࡿ௻ᴗ࡞࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊࡁࡓ
ࡿ࡭ࡁᡂ㛗ࡢ᏶඲೵Ṇ࡟ഛ࠼࡚ࠊෆ㒊␃ಖࢆཌࡃࡍࡿࡢࡣࠊ௻ᴗ࡜ࡋ࡚ࡣᙜ↛ࡢ⾜ື࡛
࠶ࡿࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤࡇࡑࠊᕧ㢠ࡢෆ㒊␃ಖࡢ୍㒊ࢆ㈤ୖࡆ࣭ປാ᮲௳ࡢྥୖ࡟ᢞධࡋ࡚ࠊ
ಶேᾘ㈝୺ᑟࡢ⤒῭ࢩࢫࢸ࣒࡟⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᡂ㛗ࡀ᏶඲࡟೵Ṇࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡶࡑࡶࠊࢃࢀࢃࢀࡣࠊ
⤒῭ࡣᡂ㛗ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊᅜࡀ㇏࠿࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࠕ⬣㏕ほᛕ ࠖࠕ࿚⦡ࠖ࠿ࡽ⬺༷ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⏕⏘ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆຠ⋡໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊ࠾㔠ࡢ࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽࠊ
࠾㔠ࡢ࡞࠸࡜ࡇࢁ࡟ศ㓄᭰࠼ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᐃᖖᆺ♫఍࡟⛣⾜࡛ࡁࡿࠋ 
ᡂ㛗ᡓ␎࡞࡝ࠊ࡞࠸ࡶࡢࢆồࡵ࡚ࡶ⹫ࡋ࠸ࡢ࡛ࠊ๫వ౯್ࡸෆ㒊␃ಖࢆ㈤ୖࡆ࣭ປാ
᮲௳ࡢྥୖ࡞࡝࡟᣺ࡾྥࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⣼㐍ㄢ⛯ࡢᙉ໬ࠊ┦⥆⛯࣭㉗୚⛯ቑ⛯ࠊ㈨⏘ㄢ
⛯ࡸἲே⛯ቑ⛯࡟ࡼࡾࠊ⚟♴࡞࡝ࡢ඘ᐇࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠊࡍ࡞ࢃࡕศ㓄ࢆኚ࠼ࡓᐃᖖᆺ♫఍
࡟⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡃ᫬ᮇ࡟ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 ճ ㈈ᨻ෌ᘓ࡜㐃㑥ไ࡬ࡢ⛣⾜
 ⌧ୗࡢ᪥ᮏ⤒῭࡟࡜ࡗ࡚ࡁࢃࡵ࡚῝้࠿ࡘ⥭ᛴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ㄢ㢟ࡣࠊ
ኳᩥᏛⓗつᶍ࡟㐩ࡋࡓ㈈ᨻ㉥Ꮠ㸦ᨻᗓമົṧ㧗㸧ࡢ๐ῶ࡟ࡼࡿࠊ೺඲㈈ᨻࡢᵓ⠏࡛࠶ࡿࠋ 
ᅜ㝿㏻㈌ᇶ㔠㸦㹇㹋㹄㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊᅜෆ⥲⏕⏘㸦㹅㹂㹎㸧࡟༨ࡵࡿമົṧ㧗ࡢẚ⋡ࡣࠊ
㸰㸮㸮㸵ᖺࡢ㸯㸵㸳㸬㸲㸣࠿ࡽ㸯㸶ᖺ㸲᭶࡟㸰㸱㸴㸣ࡲ࡛ୖ᪼ࡋࡓࠋ㹅㸵࡛᪥ᮏࡢḟ࡟
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೉㔠ࡢከ࠸࢖ࢱࣜ࢔࡛ࡍࡽ㸷㸷㸬㸶㸣࠿ࡽ㸯㸰㸷㸬㸵㸣࡟ୖ᪼ࡋࡓ࡟ࡍࡂ࡞࠸㸯㸱ࠋ 
ၥ㢟ࡣࠊࡇࡢ㸯㸮㸮㸮඙෇ࢆ㉸࠼ࡿ㈈ᨻ㉥Ꮠ㸦ᨻᗓമົṧ㧗㸧ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ῶࡽࡍ࠿
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㉥Ꮠࡣࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࡀ⤊↉ࡋࡓᚋࠊ⤒῭ᡂ㛗ࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊᅜᐙࡀබඹᢞ㈨࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠊ኱つᶍ࡟⤒῭࡟௓ධࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
 Ᏻಸᨻᶒࡣࠊ࡞ࢇ࡜ᾘ㈝⛯⋡ᘬࡁୖࡆᘏᮇࢆබ⣙࡟஧ᗘࡶᅜᨻ㑅ᣲ࡛ᅽ຾ࡋࡓࠋࡏࡗ
࠿ࡃᅜ఍࡛Ỵࡵࡓቑ⛯ࢆᘏᮇࡍࡿࡇ࡜ࢆබ⣙࡟ࡋ࡚ࠊᅜᨻ㑅ᣲࢆ࠾ࡇ࡞࠺࡞࡝ᨻ἞ᐙࡢ
㈐௵ᨺᲠ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
Ᏻಸᨻᶒࡣࠊṓฟ๐ῶ࡞࡝࡝ࡇ྿ࡃ㢼࡛ࠊண⟬つᶍࢆ⭾ࡽࡲࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ⤒῭ᡂ㛗
࡛⛯཰ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀࠊ㈈ᨻ෌ᘓࡢ㐨ࡔ࡜ࠊࡍ࡛࡟◚⥢ࡋࡓㄽ⌮ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤࠊᚭᗏⓗ࡟ṓฟࢆ๐ῶࡋ࡚ࠊᅜẸ࡟ቑ⛯ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡋ࠿࡞࠸ࠋࡔࡀࠊ
ᨻᗓࡣࠊṓฟࢆῶࡽࡍ࡝ࡇࢁ࠿ࠊቑࡸࡋ࡚࠸ࡿࡋࠊቑ⛯࡟ࡶཬࡧ⭜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡲࡲ࠸
ࡅࡤࠊ࠸ࡎࢀ࢖ࣥࣇࣞᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㈈ᨻ㉥Ꮠࢆࢳࣕࣛ࡟ࡍࡿࡋ࠿࡞࠸ࠋ࢖ࣥࣇࣞㄢ⛯
࡜࠸ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡇ୍࡛ࡘࡢᥦ᱌ࡀ࠶ࡿࠋࡶࡋࠊᐃᖖᆺ♫఍ࢆᮏẼ࡛┠ᣦࡍ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᨻᗓ
ࡀ↓฼ᏊỌஂᅜമࢆⓎ⾜ࡋ࡚ࠊ᪥㖟ಖ᭷ࡢᅜമ࡜஺᥮ࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋ᪥㖟ࡣࠊ㸲㸮㸮඙෇
௨ୖࡢᅜമࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡀ↓฼ᏊỌஂᅜമ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࠊ࡜ࡾ࠶࠼ࡎࠊᨻᗓ
മົṧ㧗࠿ࡽᾘ࠼ࡿࠋᰴᘧࡀമົ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ᕫ㈨ᮏ࡞ࡢ࡜ྠࡌ⌮ᒅ࡛࠶ࡿ㸦㹂㹃㹑㸧ࠋ 
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊᨻᗓമົṧ㧗ࡣ㸴㸮㸮඙෇࠶ࡲࡾ࡜࡞ࡾࠊᑐ㹅㹂㹎ẚ࡛㸯㸰㸮㸣࡜ࠊḢ⡿
ㅖᅜ࡜ẚ࡭࡚ప࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀࠊṓฟ๐ῶ࡜ቑ⛯ࢆ᩿⾜ࡋ࡚࠸ࡅࡤࠊ࠿ࢁ࠺ࡌ࡚೺඲
㈈ᨻࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊࡇࡢ↓฼ᏊỌஂᅜമࡢⓎ⾜ࡣࠊ୍ᅇ㝈ࡾ࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺࡛࡞࠸
࡜ࠊᏳ᫆࡟㝿㝈࡞ࡃⓎ⾜ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ☜ᐇ࡟ࠊࣁ࢖ࣃ࣮࣭࢖ࣥࣇࣞࡀ฿᮶ࡍ
ࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊࠕ᪥ᮏᅜ᠇ἲࠖࢆᨵṇࡋ࡚ࠊࢻ࢖ࢶࡢࡼ࠺࡟ࠊṓฟࡣṓධ࡟ࡼࡗ࡚ࡲ࠿࡞࠺
࡜ࠊ㈈ᨻ㉥Ꮠࡢ⚗Ṇࢆ┒ࡾ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠕ᠇ἲࠖᨵṇ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟
࠾ࡇ࡞࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊࢻ࢖ࢶࡢࠕ᠇ἲ㸦ᇶᮏἲ㸧ࠖ ➨㸯㸯㸳᮲ղࡣࠊࠕ཰ධཬࡧᨭฟࡣࠊཎ๎࡜ࡋ
࡚ಙ⏝ㄪ㐩࠿ࡽࡢ཰ධ࡟ࡼࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᆒ⾮ࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ 㸯㸲࡜つᐃࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ᅜᐙ㈈ᨻࡢ೺඲໬ࢆ㐩ᡂࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ᪥ᮏࡣࠊࠕ᠇ἲࠖࢆᨵṇࡋ࡚ࠊ୰ኸ㞟ᶒไ࠿ࡽ㐃
㑥ไ࡟⛣⾜ࡋࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ㏆௦໬ࡢ㐣⛬ࡸᡓᚋࡢ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡟
ࡣࠊ୰ኸ┬ᗇࡀ㞟୰ⓗ࡟⾜ᨻࢆྲྀࡾ௙ษࡿࡇ࡜࡟୍ᐃࡢព࿡ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊᑡ࡞
࠿ࡽࡠ࢟ࣕࣜ࢔ᐁ൉ࡣࠊᅜᐙࡢ⾜ࡃᮎ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ศࡢኳୗࡾࡋ࠿⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ᨻ἞࡟ࡶ⚄ࡢࠕぢ࠼ࡊࡿᡭࠖࡀᶵ⬟ࡍࡿ࠿ࡣࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊᅜᐙ࡜ᆅ᪉ࡢ⾜᪉ࢆ
࢟ࣕࣜ࢔ᅜᐙබົဨࡔࡅ࡟⪃࠼ࡉࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅ᪉බົဨ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸࠸ᕞࠊ
࠸࠸ᆅ᪉ࢆ๰ࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࠊࡳࢇ࡞࡛⪃࠼࡚࠸ࡃࡢࡀ࠸࠸ࠋᅜẸ࣭ఫẸࡢពぢࢆ༑ศ࡟Ữ
ࡳୖࡆ࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢබົဨࡀࠊ࠸࠸ᅜసࡾࡢࡓࡵ࡟➇தࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋ 
 ㈨ᮏ୺⩏⤒῭࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ᪥ᮏࡢ୍᫬ᮇࢆ㝖ࡅࡤࠊඃ⚽࡜࠸ࢃࢀࡿ୍ᥱࡾࡢ࢟ࣕࣜ࢔
ᐁ൉ࡢ⤒῭ᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚ࠊⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᨻᗓࡣ࠿࠼ࡗ࡚㑧㨱࡟࡞ࡿሙྜࡀ
ከ࠸ࠋ࠶ࡾ࡜࠶ࡽࡺࡿ⏕⏘⪅ࡀࠊ⏕άࢆ࠿ࡅ࡚ࠊ㔠ඈࡅࡢࡓࡵ࡟ࠊࡍࡉࡲࡌ࠸➇தࢆ⧞
）沢相（」来未近と止停長成の義主本資「
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 ࠋࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎࡣ῭⤒࡛࡜ࡇࡿࡆᗈࡾ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟஦኱ࢆᜨ▱ࡢဨົබࡸẸᅜࠊࡶ࡛⏺ୡࡢ἞ᨻ
ࡣᨻ⾜ࡢ࠿࡯ࡢࡑࠊࢆ࡝࡞ᩚㄪࡢ㛫㑥㐃ࠊ⟇ᨻ῭⤒ࠊ஦㌷ࠊἲྖࠊ஺እࠊࡣᗓᨻኸ୰
⏫ᕷࡸᕞࠊࡀ㝈ᶒ࡜※㈈ࠋࡿࡍᙜᢸࡀᮧ⏫ᕷࡘᣢࢆ※㈈࡜㝈ᶒࠊࡣࢫࣅ࣮ࢧẸఫࠊࡀᕞ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿࡍᒎ㐍࡟࠸኱ࡀ໬ᛶάࡢ᪉ᆅࠊ࡜ࡿࢀࡉㆡ⛣࡟ᮧ
 ࠋࡿ࠶࡛ክࡓࡲࡢክࠊ࡝࡞⏕๰᪉ᆅࠊࡣ࡛࡜ࡶࡢไᶒ㞟ኸ୰ࡢ⾜⌧
 
࡚࠼࠿࡟ࡧࡍࡴ
఍♫ᆺᖖᐃࡁ࡭ࡍ⌧ᐇࠊᅾ⌧ࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡕ࠾࡟ែ≧Ṇ೵ࡢ㛗ᡂࡀ⩏୺ᮏ㈨ࠊࡵࡌࡣࢆᮏ᪥ 
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ᐙᅜ♴⚟ࡓࡋධᑟࢆ࣒࢝ࣥ࢖ࢡࢵࢩ࣮࣋ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜
ൾ↓ࡢ㈝⒪་࣭㈝⫱ᩍࠊᐇ඘ࡢ♴⚟ࠊୖྥࡢ௳᮲ാປ࣭ࡆୖࡁᘬ㔠㈤ࠊ⟇ᨻቃ⎔࡞ⓗᴟ✚ 
἞ᨻࠊ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ㔜ࡣ࡝࡞ᢸ㈇⛯࡜ࡎࡢ࠾ࠋࡍᣦ┠ࢆ఍♫♴⚟ᆺḢ໭ࠊ࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ࡝࡞໬
ồࡀ⌮೔἞ᨻ࠸㧗࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ࡟㥏↓ᩥ୍ࢱࣅࢆ㔠⛯ࠊࡣဨົබ᪉ᆅ࣭ᐙᅜࠊࢇࢁࡕࡶࡣᐙ
 ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ
࣋ࡿࡍ௜⤥ࢆ㔠㈨ࡢᐃ୍࡛௳᮲↓࡟Ẹᅜࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋ⾜⛣࡟ᐙᅜ♴⚟࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ά⏕ࡢᗘ㝈ప᭱࡞ⓗ໬ᩥ࡛ᗣ೺ࠊࡣẸᅜ࡚࡭ࡍࠕࠊࡣࢀࡑࠋࡿࡍධᑟࢆ㸳㸯࣒࢝ࣥ࢖ࢡࢵࢩ࣮
࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ㞀ಖࢆᶒᏑ⏕ࡿ࠶࡛฼ᶒࡢ᭷ᅛࡢ㛫ேࡕࢃ࡞ࡍࠊ㸴㸯ࠖࡿࡍ᭷ࢆ฼ᶒࡴႠࢆ
 ࠋࡿ࠶࡛฼ᶒ࡞せ㔜ࡓࢀࡉ㞀ಖࡶ࡛ࠖἲ᠇ᅜᮏ᪥ࠕࠋ࠸࡞ࡽ࡞࠿࡯
ࠊ࡛ࡢ࡞ࡎࡣࡿ࠸࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀᘓ෌ᨻ㈈ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀῶ๐ฟṓ࡞ⓗᗏᚭࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑ 
❺ඣࡸ㔠ᖺࡸㆤಖά⏕ࠊ࡜ࡿࡍධᑟࢆ࣒࢝ࣥ࢖ࢡࢵࢩ࣮࣋ࠋࡿࡍᑡῶ࡟࠸ࡽࡃศ༙ࡣ㈝മᅜ
㈝⤒ົ஦࡞኱⭾ࡢࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡽῶࡾ࡞࠿ࢆฟṓࡢࡵࡓࡢ㞀ಖ఍♫ࡢ࡝࡞ᙜᡭ
 ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶῶ๐ࡢ
࡞࡟せᚲࡀ⛯ቑࠊ࡟ࡵࡓࡢಖ☜※㈈࡞኱⭾ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ⏺㝈ࡣ࡛ࡅࡔῶ๐ฟṓࠊࢇࢁࡕࡶ 
ࡇࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋฟࡳ⏕࡚ࡗࡼ࡟ാປࡀഃࡿࡅཷࠊࡣࡢ࠺࠸࡜୚㉗ࡸ⥆┦⏘㈈ࠋࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛せ⫢ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࢆ⛯⥆┦࣭⛯୚㉗ࡢ㸣㸮㸮㸯࡟ࡇ
್౯ຍ௜ᆺᕞḢࢆ⛯㈝ᾘࠊタ᪂ࡢ⛯ㄢ⏘㈨ࠊ໬ᙉࡢ⛯ㄢ㐍⣼ࡢ⛯ᚓᡤ࡜ࡆୖࡁᘬࡢ⛯ேἲ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡝࡞࡜ࡇࡿࡍ࡟㸣㸮㸰࡛ୖࡓࡋ⾜⛣࡟⛯
ࡿ࠶ࡀᯝຠࢀධࡇ࡚ࡢẼᬒࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ኱ᣑࡀ㈝ᾘࠊ࡚ࡗࡼ࡟ධᑟࡢ࣒࢝ࣥ࢖ࢡࢵࢩ࣮࣋ 
 ࠋࡿ࡞࡜཰ቑࡶ㸧⛯㈝ᾘ㸦⛯್౯ຍ௜ࠊࡋ
࡜ࡇࡿࡍࢆຊດࡍࡸቑࢆධ཰ࠊ࡛ࡆୖࡕ❧ࡢࢻࣥ࢓ࣇ⣔ᗓᨻࠊ࡚ࡋ࡟※㈈ࢆ࡝࡞ഛ‽㈌እ 
ດࡍࡸቑࢆධ཰ࡽ࠿ࡎࡳࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼⪃ࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ㔠⛯ࠊࡣᗓᨻࠋࡿ࠶࡛せᚲࡶ
࡛ྐṔࡢࡅࡽࡔᩋኻࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⏝㐠⏘㈨ࡿࡼ࡟ဨົබࠊࡋࡔࡓࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆຊ
 ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍウ᳨࡟㔜ៅࡣἲ᪉⏝㐠ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶
ࡿࡍ⏕ㄌࡀ఍♫࠸ࡼࡳఫࠊࡁാࡀࠖᡭࡿࡊ࠼ぢࠕࡢ⚄ࠊࡤࡅ࠸࡚ࡋฟࢆᜨ▱࡛࡞ࢇࡳẸᅜ 
࠼࡜ࡓࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ᥇ࢆ⟇ᨻ㛗ᡂࡢࢀእⓗࡾࡸࡾࡴࠊᅾ⌧ࡿ࠸࡚ࡋṆ೵ࡀ㛗ᡂࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ
 ࠋࡿ࡞࡟ᯝ⤖࡞᝺ᝒ࡞࠺ࡼࡢࣞࣇࣥ࢖࣭࣮ࣃ࢖ࣁࠊࡤ
㈤㸦㓄ศࡽ࠿⏘⏕ࢆ࣒ࢸࢫࢩ῭⤒ࠊ࡚࠸࠾࡟㝵ẁ⌧ࡢ⩏୺ᮏ㈨ࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸ࡀ࣑ࣝ㸬㹑㸬㹈
࡞ࡍࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚࠼ኚ࡟⫹኱࡟㸧࡝࡞࣒࢝ࣥ࢖ࢡࢵࢩ࣮࣋ࡸᐇ඘ࡢ♴⚟ࡸࡆୖ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡟ᮇ᫬ࡿࡍᢥ㑅ࢆ㐨ࡃ࠸࡚ࡋ⾜⛣࡟఍♫ᆺᖖᐃࠊ࡛ࢇࡍࡍࠊࡕࢃ
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Pause in Economic Growth and 
Capitalism’s Future 
Koetsu Aizawa 
 
More than 200 years have passed since capitalism was established in England,and 
economic growth under capitalism is now showing signs of stalling. That is because we no 
longer see major technological innovation that has been a key driver for dynamic growth, 
while the very mechanism of artificially creating growth by mobilizing fiscal and 
monetary policies is about to collapse. 
Capitalist economy can survive only by letting private companies make profits 
constantly. Up until now, it has managed to survive even by violating the very principles 
of economic theories and conventional wisdom.With economic growth now stalling and 
stagnating, capitalism might find out new ways for its survival. 
In a different perspective, however, a pause in economic growth may provide us, 
human being, with the opportunity to consider measures to protect global environment 
and seek the real sense of wealth and happiness. In other words,as classical liberal 
economist John Stuart Mill says, we can move on to a stationary-state economy, a society 
in which no one is poor or desires to be richer, by introducing a fair and better 
distribution system. 
This kind of stationary-state society can be made possible by transiting into a welfare 
nation and introducing the concept of universal basic income. 
With Japan and other developed capitalist nations facing a limitation for an economic 
growth or even seeing economic stagnation, we should first consider establishing a 
Scandinavian welfare nation by taking such measures as introducing active 
environmentally-friendly policies, raising wages,improving labor conditions, introducing 
full-fledged welfare policies and realizing free-of-charge educational and medical 
systems. Once we establish such a Scandinavian-type welfare nation, we should then 
consider introducing universal basic income, in which citizens receive a certain level of 
income with no conditions. 
